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НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ  
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ  
В УМОВАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
Підписанням Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами-членами, з іншої сторони, (далі – 
Угода про асоціацію України з ЄС) Україна проде-
монструвала наміри побудувати зрілу демократичну 
державу, реформувати інститути, які не лише дозво-
лять людям вільно обирати професію, яка найліп-
шим чином відповідатиме їхнім прагненням і талан-
там, а ще й надасть їм рівні можливості оволодіти 
нею, професійно і творчо самореалізуватися. Такі 
прагнення українців сьогодні очевидні, а в умовах 
нестабільного політико-правового середовища та 
складної економічної ситуації в країні, триваючого 
військового конфлікту на Донбасі, вони лише поси-
люються. Як результат, суттєво зросла останніми 
роками освітня і трудова міграція з України.  
За словами директора департаменту монетарної 
політики і економічного аналізу Національного бан-
ку України С. Ніколайчука, міграція привела до  
зменшення української робочої сили на 5-8% і очі-
кується, що в найближчі два-три роки вона посилю-
ватиметься і може негативно позначитися на еконо-
міці [1]. Тому питання міграції залишається одним з 
найбільш обговорюваних, але разом з тим – одним з 
найбільш схильних до маніпуляцій у виступах полі-
тиків та експертів. Сьогодні часто можна почути 
критику щодо того, що держава нічого не робить для 
припинення потоку емігрантів, однак така критика 
не цілком справедлива.  
Швидко припинити міграцію можна хіба  
закривши кордони або почавши строкову реалізацію 
масштабних державних проектів із залученням усіх 
бажаючих. Закриття кордонів – це точно не демок-
ратичні методи, які тільки посилять проблеми, а гро-
шей на умовний новий БАМ в Україні теж немає. Те, 
що дійсно може припинити міграцію – це зростання 
доходів всередині країни. Тому питання має поля-
гати не тому, як зупинити виїзд українських фахів-
ців, студентів та абітурієнтів до інших країн для 
отримання якісної освіти та кращих умов працевла-
штування, а в тому, як створити в країні середовище, 
щоб вони поверталися, збагачені знаннями та досві-
дом і вкладали їх у розвиток української економіки.  
Метою дослідження є пошук напрямів та ін-
струментів реалізації такого оптимістичного сцена-
рію для України з урахуванням можливостей Угоди 
про асоціацію України з ЄС, а саме: розбудови спі-
льних науково-освітніх та інноваційних просторів, 
міждержавних і транскордонних інноваційних сис-
тем і кластерів як засобу кооперації та співробітни-
цтва України з країнами-членами ЄС в умовах роз-
витку міждержавної кооперенції (кооперації+конку-
ренції) та підвищення ролі регіонів у стимулюванні 
економічного зростання на інноваційних засадах.   
Питанням інтеграції України до європейських 
(дослідницького, освітнього, енергетичного, обо-
ронного та інших) просторів приділяється значна 
увага українських дослідників. Так, у колективній 
монографії [2] на основі аналітичних оцінок стану 
формування європейських наукового та освітнього 
просторів висвітлено проблеми та перспективи інте-
грації України до ЄС. У статті [3] надано пропозиції 
до національного плану дій з реалізації українського 
дослідницького простору на основі імплементації 
Дорожньої карти зі створення єдиного європей- 
ського дослідницького простору країн-членів ЄС 
2015–2020 рр. Розгляду правових засад європейсь-
кої та євроатлантичної інтеграції України присвя-
чено матеріали однойменної конференції [4], на якій 
фахівцями порушено багато питань, у тому числі  
тенденцій та перспектив розвитку відносин між Ук-
раїною та ЄС.  
Обговорення шляхів і переваг інтеграції Укра-
їни до європейських просторів тривають. На думку 
авторів даної статті розглядати ці процеси потрібно 
Менеджмент персоналу 
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з урахуванням регіональної специфіки, оскільки ко-
жен регіон є унікальним, має свій набір факторів  
і ресурсів, конкурентних переваг і слабких місць, які 
й обумовлюють його власний шлях розвитку, на-
прями та пріоритети інтеграції до європейських про-
сторів. 
В останні десятиліття спостерігається підви-
щення інтересу дослідників до регіонального (міс-
цевого) рівня, який відіграє важливу роль в стимулю-
ванні розвитку національних економік і вважається 
найбільш придатним для здійснення інновацій. Така 
ситуація обумовлена низкою чинників:  
по-перше, в регіонах і містах зосереджено про-
цес створення нових знань та існує відповідна ін-
фраструктура їх подальшого поширення і застосу-
вання. Передача знань у практику є більш ефектив-
ною на регіональному рівні завдяки безпосеред-
ньому спілкуванню між суб’єктами інноваційної ді-
яльності на відміну від застосування довгих каналів 
зв’язку на макрорівні [5]. Так, у дослідженні Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) зазначається, що найбільш інтенсивна вза- 
ємодія між учасниками, задіяними в інноваційних 
процесах, відбувається в радіусі близько 200 км [6, 
с. 15]. Більше того, деякі форми нових знань поши-
рюються виключно в межах локального соціального 
середовища (наприклад, результати наукових дослі-
джень, які не мали очікуваного ефекту, дуже рідко 
або взагалі не публікуються). Дане явище локальної 
циркуляції знань отримало назву «ефекту гудіння» 
(«buzz effect»);  
по-друге, високою концентрацією високоосві-
ченої та кваліфікованої робочої сили в окремих цен-
трах економічної активності, що пропонують най-
кращі умови працевлаштування, а саме: столичних 
регіонах та мегаполісах. Вже зараз більше половини 
населення світу – 3,3 млрд осіб – мешкає в містах і ме-
гаполісах і очікується, що до 2030 р. частка його збіль-
шиться до 5 млрд осіб [7, с. 1]. Прогнозується, що у 
2025 р. кількість мегаполісів з чисельністю насе-
лення 10 і більше млн осіб в кожному сягне 30 оди-
ниць, тоді як у 1950 р. таких було всього два – Нью-
Йорк і Токіо. Як результат, вони відіграють ключову 
роль у стимулюванні розвитку національних економік, 
забезпечуючи незрівнянно вищі темпи економічного 
зростання, ніж сільські райони – в містах і мегаполісах 
виробляється понад 80% світового ВВП [7, с. 8] 
(рис. 1);  
 
 Рис. 1. Очікуваний внесок топ 2000 міст у зростання світового ВВП 
Побудовано за даними: McKinsey Global Institute. 
 
по-третє, зниженням можливості управління 
інноваціями на державному рівні через регіональну 
специфіку інноваційних процесів, значну нерівно- 
мірність у розміщенні людського та наукового по- 
тенціалу. Так, близько 25% висококваліфікованих 
фахівців, понад 33% витрат на дослідження і роз- 
робки і 58% патентних заявок зосереджені лише у 
10% найбільших регіонів ОЕСР [6, с. 15]. У кож-
ному регіоні формуються свої унікальні умови для 
появи інновацій, специфіка яких залежить від бага-
тьох факторів, серед яких: спеціалізація регіону, 
сформовані інститути, якість регіональних іннова-
ційних систем, культурні традиції та цінності.  
Деякі дослідники – з метою систематизації 
умов здійснення інноваційної діяльності та вироб-
лення на цій основі стратегій та політики підтримки 
інновацій – поділяють регіони на групи. Так,  
Ф. Тьоттлінг і М. Тріппл [8] виокремлюють центра-
льні, периферійні та старопромислові регіони. Як 
приклад, наведемо опис старопромислових регіонів. 
Такі регіони спеціалізуються на «старих» галузях, 
які, на думку вчених, навряд чи будуть швидко роз- 
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виватися в майбутньому; в них переважають великі 
підприємства з «вузькими технологічними траєкто-
ріями». Дослідницькі організації та університети, 
орієнтовані на традиційні галузі і технології; освіта 
сконцентрована на технічних навичках, у той час як 
управлінські навички та сучасні компетенції нерідко 
відсутні. Дії учасників інноваційних процесів слабо 
скоординовані, а в регіонах переважають інкре- 
ментні інновації, які не ведуть до радикальних змін 
і застосовуються локально (на якомусь виробни-
чому ланцюжку чи підрозділі підприємства), ефект 
від їх упровадження є нетривалим і, як правило, об-
межується одним-двома роками. Прикладами таких 
регіонів є Рурська область у Німеччині, герцогство 
Штирія в Австрії, Уельс і Північно-Східна Англія, 
які спеціалізувалися на важких галузях промислово-
сті, і швейцарська Jura Arc з її годинною промисло-
вістю, трансформована у високопродуктивну галузь 
завдяки поєднанню традиційних технологій (мікро-
техніки) з новими технологіями (мікроелектроні-
кою, новими матеріалами, оптикою).  
Проблеми структурних, технологічних та ін-
ституційних змін в економіці старопромислових ре-
гіонів досліджуються й українськими вченими [9-
16]. Найбільш широко вони представлені у працях 
вчених Інституту економіки промисловості НАН 
України, деякі з яких виконані у співпраці з поль- 
ськими колегами [9; 10; 12]. Так, у роботі [12, с. 17] 
її автори розділяють промислові регіони України на 
дві групи: 1) регіони з переважною часткою гірни-
чодобувних галузей та металургійної промисловості 
(до них віднесено Дніпропетровську, Донецьку, За-
порізьку та Луганську області); 2) регіони з розви-
неною переробною промисловістю, у структурі якої 
домінує харчова індустрія і машинобудування (Пол-
тавська, Харківська і Київська області). На думку 
вчених, друга група регіонів має кращі умови для 
структурної перебудови економіки, оскільки техно-
логічна база підприємств є менш консервативною та 
значно більшою мірою орієнтована на впрова-
дження інновацій, ніж вугільні шахти чи металур-
гійні заводи, розташовані в регіонах першої гру- 
пи. У роботі [13] її авторами встановлено, що для ус-
пішної структурної перебудови промисловим регіо-
нам слід спиратися виключно на внутрішні ресурси 
інноваційного зростання, використовуючи переваги 
та позитивні ефекти від прямих іноземних інвести-
цій;  
по-четверте, можливістю зниження трансак-
ційних і транспортних витрат при безпосередній ко-
мунікації учасників інноваційного процесу; 
по-п’яте, об’єктивними процесами глобаліза-
ції міжнародної торгівлі, що обумовлює розосере-
дження різних частин виробничого процесу по 
всьому світу, розміщення їх там, де знаходяться ло-
кальні конкурентні переваги. При цьому природні 
ресурси втрачають свою виключну роль як конку- 
рентної переваги, поступаючись місцем висококва-
ліфікованим людським ресурсам, розвиненій інфра- 
структурі та ефективним інститутам, які стають усе 
більш важливими. Як зазначають автори статті [17, 
с. 118], «нині утверджується нова парадигма роз- 
витку, центральними елементами якої стають креа-
тивність (творчість), знання і доступ до інформа-
ції. Ці три складові є потужними двигунами, що сти-
мулюють економічне зростання і сприяють розвит-
кові в глобалізованому світі». 
по-шосте, специфічним соціокультурним се-
редовищем, яке існує в окремих містах, що приваб-
люють висококваліфікованих працівників не лише 
кар’єрними перспективами, але й високими стан- 
дартами життя. Так, американський економіст, ав-
тор теорії креативного класу Р. Флорида вважає, що 
такі міста характеризуються наявністю широкого 
спектру різних видів креативної діяльності та, від-
повідно, талановитих працівників; соціальною не-
однорідністю суспільства (що проявляється у наяв-
ності серед місцевого населення представників різ-
них етнічних та національних груп); толерантністю 
(підтверджується присутністю значної кількості  
сексуальних меншин) та різноманітністю культур-
ного життя. Крім того, в містах з вищенаведеними 
характеристиками для представників креативного, 
науково-освітнього класу зазвичай існують низькі 
вхідні бар’єри на ринок працевлаштування та лока-
льне соціальне середовище. У межах країни, як пра-
вило, існує один або два, рідше – три чи більше цен-
трів тяжіння для креативних і високоосвічених пра-
цівників. У такому середовищі креативний клас 
може бути вільним у своїх діях і самовираженні, 
«де, – за словами Р. Флориди, – всі форми творчо-
сті – художня та культурна, технологічна та еконо-
мічна – можуть вкоренитися та процвітати» [18]. Це 
має бути середовище, яке сприятиме розвитку креа-
тивності через надання гідної оцінки її діяльності, 
спонукання до творчості, забезпечення ресурсами 
наявних ідей; середовище, яке було б однаково 
сприйнятливим до незначних змін і нових ідей вели-
кого масштабу [19, с. 55].  
Тому закономірно, що регіони і міста з їх ло-
кальними конкурентними перевагами стають при- 
родними осередками інноваційного розвитку, вони 
на більш вигідних засадах можуть інтегруватися у 
світогосподарські зв’язки, глобальні виробничі та 
технологічні ланцюжки, надаючи можливість під- 
приємствам розширювати доступ до нових знань, 
ресурсів і ринків.  
Передумови інтеграції України до європей-
ських просторів у контексті Угоди про асоціацію 
з ЄС. На початку нового тисячоліття економіка  
постсоціалістичних країн опинилася перед довго-
тривалими системними економічними викликами, 
для яких характерним є поєднання таких факторів: 
виснаження джерел експортно-сировинного типу 
розвитку, що базуються на інтенсивному нарощу-
ванні паливного і сировинного експорту; зростання 
ролі людського капіталу в соціально-економічному 
розвитку; посилення глобальної конкуренції, яка 
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охоплює ринки не тільки товарів, капіталів, робочої 
сили, але й технологій.  
У ситуації, що склалася в постсоціалістичних 
країнах, не може бути альтернативного шляху роз- 
витку, окрім як формування економіки, заснованої 
на знаннях, тобто інноваційної моделі економічного 
розвитку. Недооцінка цієї обставини вже в най- 
ближчі роки може привести до того, що постсоціа-
лістичні держави будуть витіснені з ринку високо-
технологічної продукції, що, в кінцевому підсумку, 
не дозволить підняти до сучасних стандартів рівень 
життя населення і забезпечити економічну безпеку 
держав в цілому.  
Проте, володіючи значними людськими, при-
родними та матеріальними ресурсами, за рівнем со-
ціально-економічного й технологічного розвитку, 
місцем високотехнологічної продукції в структурі 
виробництва і експорту, розвитком інноваційної ін-
фраструктури та іншими показниками постсоціаліс-
тичні країни значно поступаються багатьом країнам 
світу.  
Показовим з цього приводу є показник частки 
ВВП, яка спрямовується на наукові дослідження і 
розробки. Світовим лідером за наукомісткістю ВВП 
є Ізраїль, де відрахування на дослідження і розробки 
складають 4,27% ВВП, у Південній Кореї цей пока-
зник складає 4,23% ВВП, у Швеції – 3,26, в Австрії – 
3,07, в Данії – 3,01, у США – 2,79, в Китаї – 2,07% 
ВВП. У середньому в світі він дорівнює 2,23%, у 
країнах-членах ЄС і ОЕСР – 2,05 і 2,55% відповідно 
[20].  
Протилежна ситуація складається в державах 
пострадянського простору. За роки ринкових транс-
формацій цей показник суттєво знизився і в серед-
ньому складає 0,367% (див. таблицю). В Україні, зо-
крема, за період 2010-2017 рр. наукомісткість ВВП 
скоротилася на 0,3% і склала у 2017 р. 0,45% ВВП – 
мінімальне значення цього показника за всю історію 
незалежності України (для довідки: у 1991 р. науко-
місткість ВВП дорівнювала 2,5%). За наявних обся-
гів фінансового забезпечення наука в українському 
суспільстві вимушена відігравати переважно пізна-
вальну та соціокультурну функції, адже зі світової 
практики добре відомо, що можливість впливу на-
уки на рівень економічного розвитку виникає за 
умови її фінансування понад 0,9% ВВП.  
 
Таблиця 
Динаміка валових внутрішніх витрат на дослідження і розробки деяких  
постсоціалістичних країн, у % від ВВП  
Країна Роки 
1997 1998 2000 2005 2008 2010 2013 2014 2015
Азербайджан 0,37 0,421 0,336 0,22 0,166 0,218 0,211 0,21 0,222
Вірменія 0,187 0,226 0,191 0,258 0,224 0,241 0,22 0,241 0,251
Білорусь 0,73 0,706 0,722 0,678 0,74 0,696 0,674 0,521 0,517
Грузія 0,342 0,354 0,215 0,177 - - 0,084 0,185 0,320
Казахстан 0,294 0,221 0,181 0,284 0,216 0,154 0,171 0,167 0,169
Киргизстан 0,194 0,211 0,156 0,198 0,19 0,156 0,149 0,125 0,121
Молдова 0,807 - - 0,399 0,535 0,44 0,352 0,371 0,370
Росія 1,045 0,954 1,049 1,068 1,044 1,13 1,056 1,088 1,132
Таджикистан - - - 0,096 0,07 0,089 0,118 0,115 0,109
Україна 1,192 1,066 0,963 1,032 0,846 0,833 0,759 0,649 0,617
Узбекистан - - 0,36 0,238 0,193 0,195 0,196 0,198 0,214
* Побудовано за джерелом [20]. 
 
За таких умов формування «Європи різних 
швидкостей» роль драйвера, яку виконували для  
післявоєнної «старої Європи» Франція та Німеч-
чина, можуть взяти на себе Польща та Україна, щоб 
використати те «віконце можливостей», яке відкри-
ває перехід від 5-ї до 6-ї «довгої хвилі» М.Д. Кон- 
дратьєва. Відповідний приклад використання такого 
«вікна можливостей» продемонстрували «нові ін- 
дустріальні країни» Південно-Східної Азії, ставши 
при переході від 4-ї до 5-ї «довгої хвилі Кондрать-
єва» так званими «Азійськими тиграми». 
Тим більше, що Польща та Україна мають  
значні можливості та конкурентні переваги аби до-
корінно змінити економіку:  
висококваліфікований та освічений людський 
капітал (Польща та Україна посідають відповідно 31 
і 24 місця зі 130 країн за індексом людського капі- 
талу, The Global Human Capital Index 2017 [21,  
с. 153, 179]);  
вигідне географічне розташування – у центрі 
Європи на перехресті транспортних шляхів. Близь-
кість держав до великих і розвинених країн-членів 
ЄС, легкий доступ до їх ринків є особливо приваб-
ливим для тих інвесторів, які відкривають бізнес з 
орієнтацією на експортну діяльність;   
великий споживчий ринок, не насичений окре-
мими групами товарів – чисельність населення 
Польщі та України складає відповідно 38,2 млн осіб 
і 44,4 млн осіб станом на 2017 р. [21, с. 153, 179]. За 
умови забезпечення зростання рівня споживання та 
купівельної спроможності населення можна забез-
печити гарні перспективи для розвитку багатьох га-
лузей економіки країн;  
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розвинену мережу наукових установ і універси-
тетів, які потрібно повернути «обличчям» один до 
одного та потреб промисловості; 
промисловий потенціал, який потребує для мо-
дернізації та розвитку використання нових знань та 
інновацій.  
Одним із головних завдань Європейського ін-
дустріального дня, до проведення якого Україна 
вперше долучилась 2018 р., а також Українського ін-
дустріального тижня, було надання сприяння укра-
їнському бізнесу у встановленні тісніших зв'язків з 
європейськими партнерами. Розвиток таких зв'язків 
має відбуватись у формі залучення вітчизняних під-
приємств до європейських регіональних ланцюгів до-
даної вартості [22].  
Дієвим і практичним інструментом для такої 
взаємодії є Діалог Україна-ЄС високого рівня щодо 
горизонтальних питань та окремих секторів про-
мисловості [23]. За своєю сутністю – це унікальна 
конструкція, яка застосовується з боку ЄС далеко не 
до всіх країн-партнерів. Вона передбачає декілька 
рівнів комунікацій із залученням широкого кола 
стейкхолдерів. 27 березня 2018 р. відбулась вже 
друга зустріч на вищому рівні, під час якої україн-
ська та європейська сторони мали можливість про-
звітуватись про результати проведеної протягом 
року роботи в рамках п'яти робочих груп з питань: 
усунення технічних бар’єрів у торгівлі та стандар-
тизації; малого та середнього підприємництва; 
співробітництва у космічній галузі; публічних заку-
півель; промисловості (автомобілебудування). За 
підсумками проведення двох пленарних засідань та 
засідань робочих груп було розроблено Дорожню 
карту Діалогу, яка все ще знаходиться на етапі  
узгодження сторонами. Очевидно, що для значної  
кількості вітчизняних компаній зазначені плат- 
форми є новими та незвичними для використання 
та й інформації про них є не так і багато у відкри-
тому доступі.  
У 2014-2015 рр. унаслідок зовнішньої агресії 
український промисловий комплекс зазнав величез-
них втрат. Одним із додаткових стимулів віднов-
лення української промисловості має стати залу-
чення до глобальних, європейських та регіональних 
ланцюгів постачання та розвиток кооперації з під-
приємствами держав-членів ЄС. З цією метою у 
2016 р. вищим політичним керівництвом України та 
ЄС прийнято рішення про започаткування Діалогу 
високого рівня Україна-ЄС з горизонтальних питань 
та окремих секторів промисловості. 
Цілями діалогу визначені: 1) сприяння ефектив-
ному вирішенню проблем, з якими стикається укра-
їнська промисловість; 2) підвищення довіри між 
представниками бізнесу України та ЄС з метою усу-
нення негативних стереотипів щодо промислового 
потенціалу України; 3) забезпечення участі в глоба-
льних, європейських і регіональних ланцюгах по- 
ставок, розвиток співпраці з підприємствами дер-
жав-членів ЄС, а також вивчення і застосування пе- 
редового досвіду з метою вдосконалення управління 
промисловим виробництвом; 4) застосування євро-
пейських стандартів якості в промисловому вироб-
ництві; 5) сприяння залученню технологічних та 
інноваційних рішень. 
Сторони розглядають діалог як інструмент по-
глибленої взаємодії між Україною та ЄС, який поряд 
з традиційними механізмами визначатиме також по-
тужну бізнес-складову, що сприятиме налагоджен-
ню прямих контактів між бізнес-асоціаціями Укра-
їни та ЄС і допоможе вітчизняним промисловцям 
легше взаємодіяти з їх колегами з країн-членів Євро-
пейського Союзу. Участь України в Діалозі також є 
компліментарним елементом функціонування Наці-
онального комітету з промислового розвитку та 
його Експертної ради. Унікальність Промислового 
діалогу Україна-ЄС полягає в обмеженості засто-
сування ЄС такої форми співпраці: на сьогодні така 
платформа взаємодії існує лише з Асоціацією країн 
Південно-Східної Азії, державами Середземно-
мор’я, Японією, Китаєм, Бразилією та Індією. Сфор-
мовано наступну структуру Діалогу (рис. 2).  
1-2 березня 2017 р. у м. Брюссель відбулось  
перше інавгураційне засідання Діалогу. В рамках 
якого, зокрема, було проведено засідання 5 робочих 
груп. Потенційними напрямами співробітництва 
України та ЄС визначені: 1) поглиблене цільове ре-
гуляторне наближення з фокусом на участь у євро-
пейських ланцюгах створення доданої вартості;  
2) промисловий аутсорсинг; 3) ширше залучення 
України до програм “Horizon 2020” та COSME;  
4) обмін новітніми технологіями. 
4 грудня 2017 р. проведено друге засідання Ро-
бочої групи з питань промисловості (текстильна 
промисловість). 
7 грудня 2017 р. відбулось друге засідання Ро-
бочої групи з питань усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі та стандартизації. 
Промисловий діалог став майданчиком для об-
міну інформацією та передовим досвідом щодо шля-
хів модернізації та реструктуризації української 
промисловості і поліпшення рамкових умов для під-
приємств, зокрема МСП. Надалі Діалог також спри-
ятиме зниженню технічних бар'єрів у торгівлі, шля-
хом узгодження нормативних і технічних стандартів 
України та ЄС. Завдяки роботі Діалогу у жовтні 
2017 р. Україні було надано статус спостерігача в 
Експертній групі ЄК з питань постачання сировин-
них матеріалів. 
27 березня 2018 р. у м. Києві проведено Друге 
засідання Діалогу Україна – ЄС високого рівня щодо 
горизонтальних питань та окремих секторів проми-
словості. Під час заходу сторони схвалили Дорожню 
карту Діалогу. Заходи, відображені у згаданій До- 
рожній карті, не є вичерпними, саме тому цей доку-
мент залишатиметься відкритим для нових спільних 
ініціатив. Крім того, в рамках Другого засідання Ді-
алогу були проведені засідання п’яти Робочих груп: 
промисловість (автомобілебудування); малий та се- 
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редній бізнес (МСБ); космос; публічні закупівлі;  
технічні бар’єри у торгівлі та стандартизація.  
Наступними кроками визначені такі: 
співпраця в межах схваленої Дорожньої карти 
Діалогу; 
виконання домовленостей, досягнутих у рам-
ках дискусій відповідних Робочих груп; 
започаткування діяльності додаткових напря-
мів в рамках Робочої групи з питань промисловості 
(напрями уточняються); 
утворення постійних консультаційних механіз-
мів з питань взаємодії в індустріальній (промисло-
вій) сфері з державами-членами ЄС та іншими краї-
нами світу. 
 Рис. 2. Структура діалогу Україна – ЄС 
Джерело: [23]. 
 
Дорожня карта Діалогу буде корисною для 
представників вітчизняного бізнесу, оскільки на-
дасть інформацію як підключитись до інструментів 
Діалогу вже в рамках існуючих робочих груп і ви-
ступити з консолідованими ініціативами та пропо-
зиціями щодо розширення їх переліку. Наведемо 
стисло основні першочергові напрями діяльності 
[22]:  
Промдіалог в цілому як платформи для вироб-
лення політик: просування сталого розвитку, про-
цвітання обраних галузей промисловості та дивер-
сифікація економічної діяльності; залучення україн-
ської промисловості до європейських та регіональ-
них ланцюгів доданої вартості; забезпечення полі-
тичної дискусії високого рівня на щорічних засадах. 
Співпраця у сфері промисловості: співпраця 
Україна-ЄС у сфері розвитку промислової стратегії 
України. 
Мале та середнє підприємництво: розширення 
співпраці у сфері політики щодо МСП відповідно до  
принципів Акту про малий бізнес для Європи (SBA) 
і передової практики в ЄС відповідно до положень 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Публічні закупівлі: приведення українського за-
конодавства у сфері публічних закупівель відпо-
відно до законодавства ЄС; взаємний/взаємовигід-
ний доступ до ринку публічних закупівель; зміц-
нення інституційної структури державних закупі-
вель України.  
Технічні бар'єри в торгівлі та стандартизація: 
укладання Угоди про оцінку відповідності та при-
йнятність промислових товарів (Угода АСАА). 
Космічна галузь: поглиблення співробітництва 
в космічній галузі між Україною та Європейським 
Союзом. 
Автомобільна індустрія: використання потен-
ціалу України для повного або часткового виробни-
чого ланцюга для автомобільної промисловості. 
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Добувна промисловість: розвиток міжнарод-
ного співробітництва та залучення інвестицій в гір-
ничо-збагачувальний комплекс України. У сфері до-
бувної промисловості заслуговує на увагу додатко-
вий механізм взаємодії з ЄС в рамках Експертної 
групи ЄК з питань постачання сировинних матері-
алів, у діяльності якої Україні було надано статус 
спостерігача у жовтні 2017 р. 
Легка промисловість: нарощування економіч-
ного потенціалу легкої промисловості в Україні та 
долучення до європейських ланцюгів створення до-
даної вартості. 
Енергетичне машинобудування: нарощування 
економічного потенціалу енергетичного машинобу-
дування в Україні та долучення до ланцюгів доданої 
вартості ЄС. 
Вагонобудування: використання виробничого 
потенціалу України для повного або часткового ви-
робничого ланцюга для вагонобудівної промислово-
сті. 
Авіаційна галузь: використання виробничого 
потенціалу України для повного або часткового ви-
робничого ланцюга для авіаційної промисловості. 
Хімічна промисловість: використання вироб-
ничого потенціалу України для повного або частко-
вого виробничого ланцюга для хімічної промисло-
вості. 
Тенденції освітньої і трудової міграції в Ук-
раїні, її позитивні та негативні наслідки для еко-
номіки. Останніми роками все частіше озвучуються 
ризики для української економіки, пов’язані з освіт-
ньою і трудовою міграцією з України. Те, що відтік 
робочої сили з України з 2014 р. різко збільшився – 
це факт, незважаючи на те, що оцінки масштабів 
трудової міграції сильно різняться (у тому числі, че-
рез фактор сезонної робочої сили). За різними оцін-
ками, за кордоном перебувають від 2 до 3 млн тру-
дових мігрантів з України. Точні цифри назвати 
складно, оскільки дані по трудовій міграції в бага-
тьох країнах не фіксуються [24].  
Понад 70 тис. українців отримують вищу освіту 
за межами України. У той час як в українських за-
кладах вищої освіти навчається (станом на кінець 
2017 – початок 2018 рр.) понад 66 тис. іноземних 
студентів – ця цифра практично не змінювалася про-
тягом останніх п’яти років. Найчастіше до України 
їдуть навчатися студенти з Індії – їх на сьогодні бі-
льше 10 тис. осіб, близько 7,5 тис. студентів в Укра-
їні – громадяни Азербайджану, трохи менше 6 тис. 
осіб – студенти з Марокко. Кожен третій іноземний 
студент – мешканець пострадянських країн, євро-
пейці, які бажають отримати освіту в Україні, спра-
вжня рідкість [25]. Слід зауважити, що не в останню 
чергу це пов’язано з обмеженими можливостями 
для іноземних студентів працевлаштуватися на 
українському ринку праці, особливо це стосується 
найбільш кваліфікованих фахівців.  
Але якщо у випадку з іноземцями їх кількість в 
Україні за останні роки змінилася несуттєво, то ук- 
раїнці все активніше виїжджають на навчання за  
кордон – за даними дослідження аналітичного цен-
тру CEDOS, з 2009 до 2016 р. динаміка зростання 
склала 176%. Причому українські студенти найчас-
тіше обирають польські виші – кожен третій украї-
нець за кордоном навчається саме в Польщі. На дру-
гому за популярністю місці німецькі вузи (близько 
10 тис. студентів-українців) і російські (близько 
семи тисяч студентів з України); на четвертому міс-
ці – Канада (майже три тисячі українських студен-
тів), на п’ятому і шостому місцях – відповідно Чехія 
та Італія (близько двох тисяч українських студентів 
у кожній з країн) [26].  
За даними опитування компанії Active Group, 
більше третини українців хочуть отримувати освіту 
для себе або своїх дітей в навчальних закладах Єв-
ропи. Втім, таке заміщення вітчизняних студентів 
іноземними – зовсім не дивина в сучасному світі. 
Наприклад, у 2017 р. в Китай приїхало навчатися 
майже півмільйона осіб. Натомість кількість китай-
ців, які навчаються за межами рідної країни, переви-
щила 600 тис. осіб. Так, Піднебесна стала одночасно 
володарем двох звань: найбільшого освітнього хаба 
в Азії і найбільшого постачальника іноземних сту-
дентів у світі [26].  
Китай та Індія є позитивними прикладами емі-
грації. Ці країни надсилають мільйони студентів до 
інших країн світу для отримання їх громадянами но-
вих знань та досвіду, які вони потім застосовують на 
благо рідної країни. На думку Гаррі Джейкобса (го-
ловного виконавчого директора Всесвітньої акаде-
мії мистецтва та науки), яку він висловив на Київсь-
кому міжнародному економічному форумі у 2016 р., 
дана стратегія тільки збагачує ці країни. Так, якби 
студенти з Індії не освоювали програмне забезпе-
чення за кордоном, в країні навряд чи сформувався 
підходящий клімат для розвитку IT.  
Поряд з цією перевагою, згадуються ще такі по-
зитивні наслідки міграції: 
1) дуже помірне зростання безробіття навіть в 
пік кризи – у 2014-2017 рр. рівень безробіття в Ук-
раїні не перевищував 10% (9,9% у 2017 р. проти 
7,8% у 2013 р.). Високий рівень безробіття веде до 
соціальної нестабільності та багатьох пов'язаних з 
цим проблем, тому можна сказати, що з точки зору 
зайнятості Україна пройшла кризу без відчутних 
втрат;  
2) зростання грошових переказів із-за кордону 
(заробітки, які передаються сім'ям в Україні). Згідно 
з уточненою методологією НБУ, у 2017 р. такі при-
ватні перекази склали 9,3 млрд дол. США, а всього 
за 2015-2017 рр. – 23,8 млрд дол. США, що в два 
рази більше, ніж всі закордонні позики та інвестиції 
за той же період (4,65 млрд дол. США). Грошові пе-
рекази емігрантів впливають на скорочення бідно-
сті, підтримують споживчий попит, стимулюючи 
зростання виробництва, виступають джерелом інве-
стування в економіку;  
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3) окрім описаних вище наслідків є ще один, дія 
якого не так однозначна: зростання заробітних плат. 
Дефіцит кадрів вже починає гостро відчуватися в ре-
гіонах: так, наприклад, окремі роботодавці навіть за-
мовляють рекламу на радіо, яка активно запрошує 
на роботу претендентів, обіцяючи стабільну ви-
плату гідної зарплати та інші преференції, зокрема 
деякі підприємці вже нарікають, що незабаром бу-
дуть змушені підвищувати зарплату своїм працівни-
кам, зайнятим низькокваліфікованою працею, до 
500-600 євро, щоб ті не виїжджали до Польщі. Як 
слушно зауважує А. Боренков: «Ефекти від зрос-
тання зарплат і дефіциту кадрів розрізняються в ко-
роткостроковому і довгостроковому періоді: а) па-
діння конкурентоспроможності української еконо-
міки і скорочення експорту (дешева робоча сила пе-
рестає бути дешевою) – негативний короткостроко-
вий і середньостроковий ефект; б) збільшення по-
питу на внутрішньому ринку за рахунок підвищення 
доходів населення – позитивний короткостроковий  
і середньостроковий ефект; в) вимушене зростання 
капітальних інвестицій: власники підприємств бу-
дуть змушені більше інвестувати в засоби виробни-
цтва [27].   
Поряд із цим існують і невдалі приклади мігра-
ції, зокрема, Латвії, близько п’ятої частини громадян 
якої так і не повернулись на батьківщину. У цьому 
полягає найбільший ризик для країн, який може 
стати реальністю і для України.  
Загалом, коли говорять про шкоду міграції за-
звичай згадують такі негативні її аспекти:  
1) скорочення поточного зростання економіки, 
що є правдою лише частково, оскільки міграція дій-
сно негативно впливає на зростання економіки, але 
водночас недостатнє зростання економіки стимулює 
міграцію (і «куркою» швидше за все ж є економіка);  
2) скорочення потенціалу економіки в майбут-
ньому («виїжджають найкращі») – частину кращих 
фахівців дійсно не вдається утримати, тому що Ук-
раїна поки просто не може дати їм можливості само-
реалізації. Наприклад, ми часто чуємо, що черговий 
талановитий вчений поїхав на Захід через те, що в 
Україні не міг проводити дослідження. На жаль, 
але ця тенденція є практично в усьому світі, і Укра-
їна просто не зможе дуже швидко створити мате- 
ріально-технічну базу, щоб утримати всіх талано-
витих людей. Тут включається аналог піраміди  
Маслоу: в країні, де не вирішено навіть багато важ-
ливих інфраструктурних проблем, навряд чи мо-
жуть бути лабораторії світового рівня;  
3) зберігання тенденції до зниження/фіксації 
низьких рівнів заробітної плати в країнах-реципієн-
тах – створення груп населення, які готові працю-
вати за невелике винагородження, що загострює 
глобальні проблеми бідності, нерівності всередині 
країн і між країнами;  
4) соціально-психологічний стан родин, члени 
яких вимушені жити окремо і разом з тим так званий 
«італійський синдром» – термін, яким описують 
психологічний стан людей, які, повертаючись із-за 
кордону, не можуть адаптуватись у рідній країні.   
Проте, навіть незважаючи на перелічені за-
грози, для України питання має полягати не в тому, 
як штучно зупинити міграцію, а в тому, щоб ство-
рити в країні середовище, сприятливе для повер-
нення емігрантів. Те, що дійсно може припинити ма-
совий виїзд українців за кордон у пошуках якіснішої 
освіти та кращих умов працевлаштування – це зрос-
тання доходів всередині країни, чому допомагає  
і сама міграція.  
Так, в інтерв’ю dsnews.ua завсектором мігра-
ційних досліджень Інституту демографії та соціаль-
них досліджень імені М.В. Птухи НАН України 
Олексій Позняк зазначає [24], що на підвищення  
кількості українських зовнішніх мігрантів, перш за 
все, вплинула економічна ситуація в Україні. В 
Польщі, наприклад, створені привабливі умови для 
працевлаштування емігрантів, вищим є рівень заро-
бітних плат, до того ж, це сусідня з нами країна, до 
якої відносно дешево дістатися. На додаток до 
цього, з початку 2018 р. в Польщі були введені нові 
правила для трудових мігрантів з пострадянських 
країн, які дозволяють їм працювати в Польщі протя-
гом дев’яти місяців протягом року.  
Позитивним у цьому плані є те, що така мігра-
ція, на думку О. Позняка, є короткостроковою, 
тобто українці від самого початку планують повер-
нутись на батьківщину або повертаються на короткі 
періоди і часто. Вчений вважає, коли ситуація на 
українському ринку праці почне покращуватися, ук-
раїнські емігранти почнуть повертатися [24].  
У першу чергу, потрібно розвивати промисло-
вість та її переробний сектор. Переробна промисло-
вість виступає драйвером економічного зростання, 
виробляючи більше 16% світового ВВП [28]. У Ки-
таї та Південній Кореї, де зосереджено значні ви- 
робничі потужності, переробна промисловість за-
безпечує майже 30% ВВП, в Японії ця частка знахо-
диться на рівні 20% ВВП, у Німеччині – 22,9%, у  
Чеській Республіці – 27,1%, у Польщі – 20,4%, на-
віть у Болгарії, традиційно аграрній країні, вона 
складає 16,6% ВВП, що на 2,5% більше, ніж в Укра-
їні. Хоча ще у 1999 р. внесок промисловості у ВВП 
України складав 32,8% – більше, ніж у будь-якій з 
вище перерахованих країн на той час [29].   
Переробна промисловість є генератором тех- 
нічного прогресу та інновацій в економіці. Напри-
клад, в Європейському Союзі на частку промисло-
вості припадає 65% витрат, які спрямовуються на 
дослідження й розробки, і майже 50% витрат на 
інновації. За даними ЮНІДО [30, с. 41], країни, які 
мають сучасну промисловість, демонструють мен-
шу вразливість до глобальних потрясінь та здатні 
успішніше долати випробування. Більше того вони 
зберігатимуть значні можливості для промислового 
зростання й технологічного прогресу протягом на-
ступних десятиліть.  
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Маючи сучасну промисловість, засновану на 
нових технологіях, Україна зможе забезпечити гід-
ною працею власних громадян, у тому числі моло-
дих фахівців, які здобули освіту за кордоном, а та-
кож скласти конкуренцію іншим країнам у боротьбі 
за трудові ресурси (у чому поки що у нас, за словами 
О. Позняка, мало шансів [24]), залучаючи іммігран-
тів для збалансування попиту та пропозиції на ринку 
праці.  
Повертаючись до аналізу тенденцій зовнішньої 
міграції, варто зауважити, що поки що кількість ук-
раїнських трудових мігрантів до Польщі постійно 
зростає: на кінець 2016 – початок 2017 р. вона до- 
рівнювала 760 тис. осіб, можливо наразі ця цифра 
вже перевищила мільйон осіб [24].  
Спираючись на позитивний зарубіжний досвід, 
зокрема Ірландії, можна стверджувати, що завдяки 
державним програмам репатріації ірландської діас-
пори на батьківщину країні вдалось наприкінці  
XX століття зупинити скорочення населення та при-
скорити економічний розвиток за рахунок заоща-
джень колишніх емігрантів та їх інвестувань в еко-
номіку.   
У той же час, як зазначає О. Позняк, наразі в 
Україні немає браку робочої сили, так само немає 
суттєвих загроз і для ринку праці. Навпаки, якщо гі-
потетично уявити, що трудові мігранти почнуть ма-
сово повертатися, це вже стане загрозою для україн-
ського ринку праці, почне швидко зростати рівень 
безробіття. Але, оскільки динаміка старіння насе-
лення та зменшення його чисельності триває, в дов-
гостроковому періоді Україна все ж таки зіткнеться 
з дефіцитом робочої сили і тоді «фактор повернення 
мігрантів міг би зіграти позитивну роль». Тому Ук-
раїна вельми зацікавлена у підтриманні зв’язків з 
емігрантами для їхнього поступового повернення – 
це, на думку вченого, є ідеальним варіантом на про-
тивагу неповерненню або швидкому поверненню 
[24].   
Загалом вчений оцінює міграційну ситуацію в 
Україні «в межах норми». Звісно, існує низка нега-
тивних аспектів, спричинених міграцією, але, циту-
ючи О. Позняка, «говорити про те, що країна гине, 
підстав немає». Наразі є дефіцит фахівців за окре-
мими спеціальностями, але це лише стимул для тих 
громадян, які залишаються в країні, освоювати цю 
спеціальність [24].   
Аналогічної точки зору дотримується письмен-
ник Ю. Винничук. Цікавим у цьому сенсі є його діа-
лог з кореспондентом журналу «Країна»:  
«Стиль життя українців змінився останнім 
часом? – Звичайно. Є можливість поїхати за кор-
дон. Багато людей і їдуть. Знаю родину, яка по- 
стійно відпочиває у Болгарії. Везуть велику торбу 
горіхів – ними розплачуються за помешкання. Бе- 
руть із собою сало, ковбасу. А є такі, що скажи 
йому: «Безвіз» – «О, так у нас грошей нема». – Але 
зростає і потік трудової міграції за кордон. – Ба-
гато країн пройшли через це. Італійці після Другої 
світової війни масово їздили у Швейцарію, Німеч-
чину, Скандинавію на заробітки. А тепер ми до них 
їздимо. З часом це зміниться. Люди, які їдуть у  
ближню Європу, повертаються, відкривають влас-
ну справу. Вкладають зароблене тут. У Львові – 
купа магазинів італійських продуктів. Ресторани 
ростуть, як гриби. – У вас колись виникало бажання 
виїхати до Європи? – Я їжджу. Весь час презента-
ції якісь. Але щоб лишитися – то ні. Мені пишеться 
тільки вдома, в хаті. Якось мав стипендію, у Відні 
місяць жив – не йшла робота. От Андрій Курков, 
мій товариш, у літаку, в потязі може писати. Я не 
можу. – Курков – це українська література чи ро-
сійська? – Він заявив, що вважає себе українським 
письменником. Який може бути сумнів? У Фінляндії 
є письменники, які пишуть шведською. Але вони – 
фінські автори. Так само в нас. Думаю, скоро виро-
биться своя російська мова – дещо відмінна від  
тамтої. Як є англійська мова – американська, ямай-
ська. Як є іспанська мова – чилійська, аргентин-
ська» [31].  
Концепція ««Інноваційного ліфта: від 
школи до Європи» як інструмент «вирощу-
вання» інноваційних стартапів в умовах інтегра-
ції до Європейського дослідницького простору з 
урахуванням міграційних процесів. Підприємці 
займають центральне місце в інноваційному процесі. 
Це пов’язано з самою природою інновацій, які часто 
сприймаються як механічний результат наукових до- 
сліджень. Для уникнення помилкових уявлень про 
джерела та процес створення інновацій, варто наголо-
сити на тому, що інновації насправді відрізняються від 
досліджень і далеко не завжди є їх результатом. Як 
правило, інновації здійснюються підприємцями, які 
намагаються задовольнити існуючий попит на нові 
продукти та процеси. Джерелом підприємницьких 
ідей у даному випадку виступають не наукові дослі-
дження, а потреби споживачів, постачальників і ви-
робників [32]. У «Керівництві Осло» підкреслю-
ється, що найчастіше саме «попит є основною ру-
шійною силою інновацій», якщо підприємства не 
впевнені в існуванні конкретної потреби на ринку, 
підкріпленої грошима, вони можуть відмовитися від 
інноваційної діяльності [33, с. 53]. На цьому акцен-
тують увагу авторитетні дослідники світу. Так, на 
думку Пітера Друкера наука посідає останнє місце у 
переліку причин появи інновацій, Філіп Котлер за-
значає, що ініціатором інновацій на підприємстві 
майже в 50% випадків є співробітники і лише у 12% 
випадків – академічна наука. Але дослідники краще 
за інших можуть оцінити несуперечливість розро-
бок науковим догмам, досяжність їх втілення, мож-
ливість реалізації на ринку і цим вони суттєво змен-
шують ризики невдач [34, с. 452].   
Це актуалізує питання підтримки підприємни-
цької ініціативи у запровадженні інновацій впро-
довж усього інноваційного ланцюга створення до-
даної вартості від наукової ідеї до етапу серійного 
виробництва та виведення інновації на ринок. Тим 
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більше, що здібностями до підприємницької діяль-
ності володіють лише 5-7% населення.  
В Україні підприємництво є слабо розвиненим. 
Це є результатом не стільки відсутності підприєм-
ницького середовища чи підприємницького мис-
лення, скільки відсутності підприємницького мен-
талітету, тобто правильного розуміння суті під- 
приємництва, його функцій та ролі у розвитку еко-
номіки та суспільства.  
На жаль, у більшості випадків підприємець 
сприймається суспільством як користолюбець, який 
переслідує тільки свою вигоду. Справедливості за-
ради треба сказати, що в 9 випадках з 10 так воно  
і є. Ми отримали те, чого нас навчили. Ми побуду-
вали той капіталізм, яким нас лякали комуністичні 
пропагандисти, вишукуючи його темні сторони в 
країнах з капіталістичною моделлю економіки. Ко-
муністична модель економіки давно показала свою 
неспроможність, але в мізках населення пострадян-
ського простору підприємництво, як і раніше, «до-
зволена спекуляція». 
Хотілося б звернути увагу на той факт, що рі-
вень підприємницької культури набагато вище в за-
хідних областях України, ніж на сході та в центрі. 
Напевно, цьому є безліч пояснень, але одне з них  
і досить вагоме – наявність правильного розуміння 
суті підприємництва в менталітеті жителів цих 
регіонів. Одна з гіпотез причин такого стану справ 
стверджує, що в цих областях радянська пропаганда 
«промивала мізки» всього чотири десятки років і, 
схоже, не встигла вимити їх до стерильності, як це 
сталося на сході країни і далі, на територіях нашої 
східної сусідки. Як аргумент можна навести досить 
швидкий і безболісний перехід на капіталістичні 
рейки економіки в країнах Східної Європи, на тери-
торії яких соціалізм проіснував і того менше. Схоже, 
історична пам'ять зіграла свою роль і в ефективному 
відновленні економічних укладів. Так це чи ні – пи-
тання дискусійне. Але точно можна сказати одне – 
без правильного розуміння суті підприємницької ді-
яльності швидке зростання економіки і добробуту 
населення в країні неможливі. 
Звідси, одним із завдань є вирощування у молоді 
підприємницької свідомості. Причому не тільки і не 
стільки для того, щоб вони всі стали підприємцями, 
скільки для того, щоб ставилися до підприємницької 
діяльності так, як вона того заслуговує. 
Звернемося до досвіду навчання підприємни- 
цтву громадської організації (ГО) «Клуб підприєм-
ців Донбасу». Організація має власний проект «Сту-
дія бізнесу», постійно діючий з 2011 р. Проект 
спрямований на просвітництво учнівської та сту-
дентської молоді в напрямку підприємництва і нав-
чання їх основам підприємницької діяльності та 
проектування бізнесів. За цей час проведено 10 на-
борів і навчання пройшло більше 300 осіб. Прак- 
тично всім слухачам доводилося не добудовувати, а 
перебудовувати мислення в частині підприємни- 
цтва. Найяскравіший приклад – роз'яснення того, що 
метою підприємницької діяльності є не отримання 
прибутку, а виробництво товарів чи послуг, необ-
хідних споживачеві. І отримання при цьому при- 
бутку, як показника успішності справи. 
Але найважливішим, з точки зору тренерів-ви-
кладачів у цьому проекті, є досить несподіваний 
факт. Практично всі випускники студії, котрі не від-
крили своєї справи, а працюють за наймом, мають 
досить швидкий кар'єрний ріст. Опитування пока-
зало, що однією з головних причин цього зростання 
стали знання про те, «як влаштовано підприємни- 
цтво», отримані в «Студії бізнесу». 
«Я зрозумів, як насправді працює бізнес, – роз-
повів один з випускників Студії 2013 р., який пра-
цює в Метінвест. – Це допомогло мені правильно 
вибудувати пріоритети свого кар'єрного росту».  
Однією з найсильніших організацій, яка виро-
щує у студентів підприємницьке мислення та при-
щеплює їм потяг до розвитку та самореалізації є 
Enactus Ukraine. Enactus є міжнародною організа-
цією, яка була створена у 1975 р. у США, а наразі 
об’єднує 36 країн, 1700 університетів і більше 70500 
студентів щорічно; в Україні діє з 1999 р. Enactus 
Ukraine – це спільнота студентів, представників за-
кладів вищої освіти (ЗВО) і бізнесу, яка реалізовує 
соціально-підприємницькі проекти [35].  
Кожного року в Україні проводяться націона-
льні змагання Enactus Ukraine, на яких команди ЗВО 
(цьогоріч у змаганнях прийняло участь 20 ЗВО) пре-
зентують результати своїх проектів. Мета змагань – 
показати як підприємницькі ідеї студентів та іннова-
ційний підхід до вирішення соціальних, економіч-
них та екологічних проблем можуть покращити як-
ість життя та життєвих стандартів різних верств на-
селення.  
Під час презентації кожній команді надається 
17 хв. на демонстрацію свого проекту, які вони реа-
лізовували та удосконалювали протягом року від 
ідеї до кінцевого впровадження та отримання ре-
зультатів. Проекти оцінюються представниками біз-
несу, які враховують важливість проблематики про-
екту, його внесок у досягнення Цілей Сталого Роз-
витку, кількість залучених до реалізації проекту 
стейкхолдерів, ефективність проекту. Переможцями 
стають тільки ті команди, яким вдається досягти  
реальних, вимірюваних результатів. Цього року пе-
реможцем національних змагань Enactus Ukraine 
стала команда Вінницького національного техніч-
ного університету (ВНТУ) [36], яка презентувала 
п’ять проектів:   
«Світлі вчинки» із запровадження неформаль-
ної освіти у дитячих притулках (проект було реалі-
зованого на базі дитячого притулку в м. Жмеринка);  
«Орієнтир на успіх» – спрямований на допо-
могу людям з порушенням зору. Студенти з’ясу-
вали, що в їхньому рідному місті близько двох тисяч 
людей мають різну ступінь порушення зору, а інфра-
структура міста аж ніяк не сприяє їхній соціалізації 
та нормальному життю. Керівник проекту А. Жу- 
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равльов зазначає: «Ми з командою вирішили ство-
рити технічний комплекс, що буде встановлюватись 
біля входу у різноманітні заклади: аптеки, магазини, 
комунальні та культурні установи, транспортні за-
соби пересування. Їх функціонал спрямований на 
подання сигналу задля орієнтування у просторі на 
слух. У Вінниці вже встановили шість таких датчи-
ків, а також отримали замовлення на встановлення 
ще 40 таких» [37];  
«Eco To Go» – проект креативного еко-контей-
нера по збору стаканчиків у кав’ярнях міста з пода-
льшим відправленням зібраного матеріалу на вто-
ринну переробку. Контейнер пройшов тестування у 
ВНТУ та в найближчий час буде презентовано у 
кав’ярнях міста;  
«Екошкола» – спрямований на підвищення еко-
логічної свідомості школярів за допомогою спеціа-
льно розробленої просвітницької програми занять з 
дітьми з метою виховання у них правильної поведі-
нки з відходами;  
«Open To The World» – проект, з яким команда 
виграла змагання. Учасники команди з’ясували, що 
у Гані (батьківщині одного з учасників) є суттєві 
проблеми з екологією, зокрема, із сортуванням та 
переробкою сміття. Тому метою проекту стало нав-
чання мешканців Гани правильно поводитися з від-
ходами. Як зазначила член журі О. Нестеренко, всі 
команди презентували чудові та важливі проекти, 
але цей проект виявився на рівень вищим, тому що 
вийшов за межі університету, регіону та навіть кра-
їни [37].  
Команда переможців представлятиме Україну 
на міжнародних змаганнях Enactus World Cup, що 
пройде восени у Кремнієвій Долині.  
Така модель роботи організації Enactus Ukraine 
є важливою для України, вона розвиває у молоді по-
тяг до підприємництва і не просто, – а до соціально 
значущого підприємництва, яке впливає на якість 
життя людей і майбутнє країни. Вона дозволяє сту-
дентам вже на етапі навчання проявити свою креа-
тивність, спробувати свої сили у підприємництві, 
познайомитись з ринком. Приймаючи участь у та-
ких проектах, студенти мають можливість «знайти 
себе», своє покликання і тим самим безболісно по- 
долати місток між alma mater і першим місцем ро-
боти.   
Вважаємо, що робота по вирощуванню підпри-
ємницького мислення має вибудовуватися як на-
скрізний процес, що починається в старших класах 
шкіл і триває в закладах вищої освіти.  
На рівні старших класів шкіл треба займатися 
саме просвітництвом. Знайомити старшокласників з 
основами підприємництва, роз’яснювати її сутність, 
функції і місце в соціумі. Найкраще це робити через 
ігрові методи. Експерти ГО «Клуб підприємців Дон-
басу» за підтримки своїх партнерів – Ресурсного 
                                                        
1 Масштабований продукт або послуга має невелику вартість, пов'язану зі зростанням, порівняно з потенційним 
прибутком. 
центру «Агентство підтримки місцевих ініціатив» – 
використовують такі методи. Вони дозволяють в іг-
ровій формі не тільки дати учасникам уявлення про 
підприємницьку діяльність, але стають першим кро-
ком у виборі майбутньої професії.  
У закладах вищої освіти необхідний дещо ін-
ший підхід. Тут треба навчати не стільки основам 
підприємницької діяльності, скільки практикам про-
ектування бізнесу. Це дозволить студентам глибше 
проникнути в систему підприємницької діяльності, 
познайомить їх з різними елементами як підприєм-
ницької структури, так і підприємницького середо-
вища – ринку. 
При цьому однозначно необхідно скасувати 
«план по випускникам». Тут мається на увазі таке. 
При навчанні проектуванню бізнесу метою є отри-
мання проектантом знань і навичок з пошуку ідеї 
для бізнесу, розробки бізнес-моделі і створення біз-
нес-плану. При цьому, якщо дивитися на процес на-
вчання з точки зору «план з випуску», не береться та 
обставина, що бізнес-план розраховується для того, 
щоб з'ясувати – а чи піде бізнес? Тому в цьому ви-
падку як ніколи актуальна улюблена наукою фор-
мула: «Негативний результат – теж результат». Тут 
важливий сам процес. І розуміння того, що бізнес-
план не є гарантією успіху в підприємництві.  
Це твердження потребує додаткового пояс-
нення. За останніми дослідженнями, проведеними 
відомим американським підприємцем, засновником 
восьми успішних стартапів Стівом Бланком, зна-
чення бізнес-плану є занадто переоціненим. Запуск 
нового підприємства (будь то технологічний бізнес, 
малий бізнес або велика корпорація), – як зазначає у 
своїй статті «Why the Lean Start-Up Changes Every-
thing» [38] С. Бланк, – завжди передбачав прохо-
дження стандартної схеми: написання бізнес-плану, 
відправлення його інвесторам, збирання команди, 
розробку продукту і виведення на ринок. І десь у цій 
послідовності етапів підприємців спіткають невдачі, 
особливо це стосується стартапів, 75% яких вияв-
ляються невдалими.  
Існують декілька підходів до визначення стар-
тапів, основними з яких є такі. 
Під стартапом С. Бланк розуміє компанію, 
створену для пошуку повторюваної та масштабова-
ної бізнес-моделі. У свою чергу, бізнес-модель опи-
сує, як ваша компанія створює, поставляє та фіксує 
цінність, інакше кажучи, як вона заробляє кошти 
[39].  
За визначенням Європейської мережі стартапів, 
стартап – це незалежна організація, молодша п’яти 
років і націлена на створення, покращення та розши-
рення масштабованого1, інноваційного, технологіч-
ного продукту з високим та швидким зростанням 
[40]. 
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За іншим визначенням, стартап – це нещодавно 
створена компанія (можливо, ще юридично не заре-
єстрована), яка перебуває на стадії розвитку і будує 
свій бізнес або на основі нових інноваційних ідей, 
або на основі технологій, які тільки-но з’явилися 
[41].  
За визначенням сервісу Startup Ranking, стар-
тап – це організація з високою інноваційною компе-
тенцією та потужною технологічною базою, яка має 
здатність до прискореного зростання та зберігає не-
залежність у часі. Максимальна тривалість життя – 
10 років [42]. 
Для того, щоб процес створення компанії був 
не таким ризикованим, С. Бланк запропонував ме-
тодологію т.зв. «ощадливого стартапу» («lean 
start-up»), яка віддає перевагу експериментуванню 
над складним плануванням, зворотному зв'язку з клі-
єнтами та ітеративному підходу над традиційним 
розвитком майбутнього проектного продукту.  
І хоча ця методологія відносно нова, її концепція 
була швидко сприйнята стартапами, а провідні біз-
нес-школи вже почали адаптувати навчальні плани 
для її викладання.  
Як зазначає С. Бланк, відповідно до загально-
прийнятої точки зору, перше, що повинен зробити 
кожен засновник підприємства – створити бізнес-
план – статичний документ, у якому окреслюється 
проблема, наводиться її рішення, п'ятирічний про-
гноз доходів, прибутку і грошових потоків. По суті, 
бізнес-план є «кабінетним» дослідженням, написа-
ним ізольовано від споживачів/клієнтів ще до того, 
як підприємець почне створювати новий продукт. 
Передбачається, що можна заздалегідь – ще до того 
етапу фінансування, втілення ідеї та виведення її на 
ринок – визначити цільовий сегмент ринку (клієнта) 
та необхідний йому продукт.  
Після того, як підприємець з переконливим біз-
нес-планом отримує гроші від інвестора, він почи-
нає створювати продукт таким само ізольованим 
способом. Перші серйозні відгуки від клієнтів під- 
приємець отримує лише після розробки та виве-
дення продукту на ринок, коли продавець намага-
ється його продати. І дуже часто підприємці дізна-
ються, що клієнтам не потрібна більша частина  
функцій/характеристик продукту, на розробку яких 
вони витратили від декількох місяців до декількох 
років роботи.  
Не одне десятиліття спостерігаючи за тисячами 
стартапів, які працюють за цією стандартною схе-
мою, С. Бланк доходить наступних висновків [38]: 
1) бізнес-плани рідко витримують перші кон- 
такти з клієнтами;  
2) ніхто, окрім венчурних інвесторів, не вима-
гає п'ятирічних планів прогнозування. Ці плани, як 
правило, є вигадкою, і мріяти, що вони стануть реа-
льністю майже завжди є тратою часу;  
3) стартапи не є зменшеними версіями великих 
компаній, вони не створюються за генеральними 
планами. Ті стартапи, що в кінцевому підсумку до- 
сягають успіху, швидко йдуть від невдачі до нев-
дачі, увесь час адаптуючи, повторюючи та вдоско-
налюючи свої початкові ідеї, постійно навчаючись у 
клієнтів.  
У той час як діючі компанії реалізують свої  
бізнес-моделі, стартапи шукають їх. Ця відмінність 
і була покладена в основу методології «ощадливого 
стартапу».  
Ключовими принципами методології «ощадли-
вого стартапу» є такі [38]:  
1. Замість того, щоб займатися місяцями плану-
ванням і «кабінетними» дослідженнями, підприєм-
цям необхідно підсумувати свої гіпотези (підпри- 
ємці визнають: все, що вони мають від самого по- 
чатку – це сукупність неперевірених гіпотез, які є 
лише догадками) і визначити, яку цінність вона ма-
тиме для клієнтів.  
2. «Ощадливі стартапи» (тобто ті, що слідують 
методології «lean start-up») «виходять з будівлі» для 
перевірки своїх гіпотез. Вони йдуть і запитують у 
своїх потенційних клієнтів, покупців і партнерів їх 
думку щодо основних елементів бізнес-моделі, 
включаючи характеристики продукту, його ціну, ка-
нали розповсюдження та ін. Акцент робиться на 
швидкості та спритності: підприємці швидко «зби-
рають» мінімально життєздатний продукт для отри-
мання зворотного зв’язку з клієнтами. Потім, вико-
ристовуючи вклад клієнтів для перегляду своїх гіпо-
тез, вони знову починають цикл, тестують перероб-
лені продукти і вносять подальші невеличкі корек-
тування (ітерації) або більш суттєві зміни до ідей, 
які не працюють.  
За стандартною схемою стартапи намагаються 
уникати відкритого позиціонування своїх продуктів 
(аби не інформувати потенційних конкурентів про 
ринкові можливості), працюючи в «режимі невиди-
мості» (вони виставляють прототипи своїх продук-
тів цільовим клієнтам лише під час високоорганізо-
ваних бета-тестів). Методологія «ощадливого стар-
тапу» робить таку схему безальтернативною, оскі-
льки вказує, що в більшості галузей відгуки клієнтів 
мають більше значення, ніж секретність, і постійний 
зворотній зв'язок дає кращі результати, ніж приваб-
ливі відкриття. 
У своїй статті [43] підприємець Генріх Зілмер 
(Henrik Zillmer) – випускник найуспішніших бізнес-
інкубаторів в Європі (Rocket Internet) і США (Y 
Combinator) згадує перше e-mail, яке він отримав від 
Олі Самвера (співзасновника Rocket Internet): «Ідей 
хоч греблю гати, успіх полягає у виконанні». І далі 
продовжує, що після заснування 10 стартапів він не 
може з цим не погодитися. «Я бачив безліч чудових 
ідей, – пише Г. Зілмер, – які загинули через те, що 
засновники не знали як їх втілити в життя, але я 
ніколи не бачив, щоб гарні керівники з чудовими 
управлінськими навичками губили бізнес, навіть, 
якщо ідея була посередньою. Все це тому, що вони 
змінювали та адаптували ідею аж поки не отриму-
вали те, що потрібно. Більшість стартапів – неза- 
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лежно від того, наскільки чудовими є їхні ідеї – ви-
мушені змінювати своє уявлення про продукт по 
мірі його розвитку».  
3. «Ощадливі стартапи» практикують ітер-
ативний підхід1, що, до речі, виник у галузі про- 
грамного забезпечення. На відміну від звичайних  
річних циклів розробки продукту, цей підхід усуває 
даремно витрачений час і ресурси, розвиваючи про-
дукт ітераційно та поступово. Це процес, за допомо-
гою якого стартапи створюють мінімально життє-
здатні продукти, які вони випробовують.  
Для ілюстрації ключових принципів С. Бланк 
наводить приклад стартапу своїх учнів зі Стенфорду 
Хорхе Ероу (Jorge Heraud ) і Лі Реддена (Lee 
Redden), які започаткували Blue River Technology. У 
них було бачення створити роботизовані газоноко-
сарки для гольф-майданчиків. Після розмов з більш, 
ніж 100 потенційними клієнтами протягом 10 тиж-
нів вони дізналися, що цільові клієнти, на яких вони 
робили ставку, не оцінили їхнього рішення. Але по-
тім вони почали спілкуватись з іншими групами по-
тенційних замовників, у тому числі з фермерами,  
і визначили величезний попит на автоматизований 
спосіб знищення бур'янів без хімічних речовин. На 
цьому сегменті ринку вони і сфокусували свої пода-
льші розробки і протягом наступних десятьох тиж-
нів розробили і протестували прототип Blue River. 
Дев'ять місяців потому стартап отримав понад  
3 млн дол. США венчурного фінансування, очіку-
ючи, що комерційний продукт буде готовий вже че-
рез дев’ять місяців після цього.  
Таким чином, методологія «ощадливого стар-
тапу» доводить на конкретних прикладах неефек- 
тивність стандартних схем запуску стартапів, ак- 
центуючи увагу на тому, що необхідно у корені змі-
нювати їх зміст і ключові принципи. Інструменти 
методології були популяризовані в серії успішних 
книг і викладаються (станом на 2013 р.) у більш ніж 
25 університетах, а також онлайн курсом на 
Udacity.com. Окрім того в багатьох містах в усьому 
світі можна знайти організації (на кшталт Startup 
Weekend), які знайомлять потенційних підприємців 
з методологією «ощадливого стартапу». На таких  
зібраннях команди стартапів можуть пройти через 
відбір найкращої ідеї серед півдюжини потенційних 
протягом кількох годин. Як підкреслює С. Бланк, це 
може звучати неймовірно для людей, які не відвіду-
вали такі заходи, але на них деякі підприємства 
створюються у п’ятницю ввечері, а генерують при-
буток у неділю вдень [38].  
Повертаючись до ідеї наскрізного «вирощу-
вання» підприємницького мислення, потрібно наго-
лосити, що на стадії навчання підприємництву цей 
процес закінчуватися не повинен. Людина, яка отри-
мала знання і навички з підприємницької діяльності 
1 Ітеративний підхід передбачає виконання робіт паралельно з безперервним аналізом отриманих результатів  
і коригуванням попередніх етапів роботи. Проект при цьому підході в кожній фазі розвитку проходить цикл PDCA: 
Планування – Реалізація – Перевірка – Оцінка (від англ. Plan-do-check-act cycle) (див.: [44]).  
повинна мати можливість їх реалізувати, тобто ор-
ганізувати свій власний бізнес. Тому оптимальним 
буде наявність ще однієї ланки в ланцюжку ство-
рення підприємця – на рівні закладів вищої освіти це 
можуть бути бізнес-інкубатори, для створення яких 
є достатньо умов: по-перше, це приміщення; по-
друге, організаційна структура.  
Важливою складовою бізнес-інкубатора є наяв-
ність менторів – досвідчених професіоналів, радни-
ків, які стежать за розвитком компаній і діляться до-
свідом. Рід Хоффман (Reid Hoffman) – співзасновник 
сайту професіональних мереж LinkedIn (стартап-
компанії, яка була створена у 2003 р. і продана 
Microsoft у 2016 р. за 26 млрд дол. США) одного 
разу сказав, що заснувати стартап – «це як скинути 
себе зі скелі і на шляху вниз спробувати зібрати лі-
так». Ментор – це людина, яка вже пройшла цей 
шлях, вже зібрала такий літак і, як правило, неодно-
разово, а зараз допомагає початківцям це зробити 
[45].  
Перші дві ланки у ланцюгу «вирощування» під-
приємця, по суті, є першими стадіями розвитку  
стартапів. Відразу варто зазначити, що у світовій 
практиці загальноприйнятого підходу до етапності 
розвитку стартапів не існує, все залежить від їх 
мети, сфери діяльності та інших факторів, що впли-
ватимуть на швидкість розвитку стартапів.  
З урахуванням вищезазначеного пропону-
ється впровадити в практику регіонального роз-
витку систему «Інноваційного ліфта»: від школи 
до Європи» (далі – «інноваційний ліфт»), засно-
вану на методології «ощадливого стартапу» 
(«lean start-up»), з його органічними складо-
вими – бізнес-студіями (на рівні шкіл), бізнес-ін-
кубаторами і науковими парками (на рівні ви-
шів), українськими індустріальними парками 
або європейськими технопарками – як інстру- 
менту «вирощування» стартапів, запуску іннова-
ційних бізнесів, створених на базі розробок на- 
укових установ і закладів вищої освіти, шляхом 
забезпечення їх фінансовою, організаційною, ін-
формаційною та іншими формами підтримки 
впродовж усього інноваційного ланцюжка ство-
рення доданої вартості від наукової ідеї до етапу 
серійного виробництва та виведення інновації на 
ринок.  
Нами пропонується п’ятистадійна система 
«інноваційного ліфта» з такою послідовністю 
етапів (стадій): 1) генерування ідей; 2) «посів» 
стартапів; 3) зростання стартапів; 4) розширення 
діяльності стартапів; 5) «вихід» стартапів – 
кожна з яких (окрім останньої) здійснюється у се-
редовищі відповідної інноваційної структури 
(рис. 3).  
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Стадія генерування ідей – зародження іннова-
ційної ідеї щодо розробки інноваційного продукту, 
технології, надання послуги, виконання робіт. На 
цій стадії формується команда стартапу, члени якої 
заряджені ентузіазмом і вірять в ідею і бажають її 
реалізувати. Фінансування цього етапу здійсню-
ється, як правило, за власні заощадження; кошти ро-
дини, друзів чи партнерів, тобто за правилом 3F 
(Family, Friends, Fools).  
У системі «інноваційного ліфта» цей етап пе-
редбачає створення закладами вищої освіти само-
стійно або у співпраці з підприємствами та підпри- 
ємцями регіону на базі середніх шкіл і ліцеїв мережі 
бізнес-студій з метою «вирощування» підприємців 
зі школи, поширення серед учнів навичок креатив-
ного та підприємницького мислення, спонукання їх 
до продукування інноваційних ідей, прищеплення 
їм потягу до самостійного набуття знань з метою 
підготовки майбутніх підприємців. Передбачає за-
лучення малих підприємців, досвідчених стартапе-
рів, венчурних інвесторів до викладацької діяльно-
сті у бізнес-студіях. 
Стадія «посіву» стартапів – на цій стадії скла-
дається детальний план розвитку, розподіляються 
функції між членами команди, створюється мініма-
льно життєздатний прототип продукту (технології, 
послуги, роботи) та здійснюється його апробація по-
тенційними покупцями (клієнтами) для отримання 
зворотного зв’язку. На цій стадії постійно вносяться 
зміни до прототипу, проводиться його тестування 
аж до того, поки не буде знайдено той самий уніка-
льний продукт, у якому є зацікавленість клієнтів. 
Виготовляється пробна партія продукту. Джерелом 
фінансування на цій стадії, як правило, є краудфан-
дінг, в ідеальному випадку – кошти інвестиційних 
компаній чи бізнес-янголів, які спеціалізуються на 
інвестиціях у ранні стадії інноваційного циклу.   
На цьому етапі підприємцям варто звернутись 
до бізнес-інкубатору або бізнес-акселератору [46] з 
метою отримання консультаційних, адміністратив-
них, організаційних та інших послуг по запуску 
інноваційних бізнесів.  
Стадія «зростання» стартапів – налаго-
дження системи просування продукту (технології, 
послуги, роботи) на ринок, залучення все більшої кі-
лькості споживачів (клієнтів). Стартап на цій стадії 
є прибутковим підприємством, займає відповідну 
ринкову нішу та користується популярністю серед 
споживачів, реалізує активну маркетингову страте-
гію. Для покриття поточних витрат все ще відчуває 
потребу у залученні додаткових інвестицій. Але шу-
кати інвесторів вже немає потреби – вони самі заці-
кавлені в інвестуванні в успішний стартап.  
У системі «інноваційного ліфта» пропонується 
зміцнілі стартапи базувати у середовищі наукових 
парків, особливо придатного для подальшого зрос-
тання інноваційних бізнесів завдяки концентрації в 
одному місці усіх задіяних в інноваційному процесі 
учасників, які володіють науковими, технічними, 
адміністративними, інвестиційними знаннями, до- 
свідом і вміннями, взаємодіють, підтримують ділові 
зв'язки, навчаються один у одного, намагаються до-
сягти успіху в своїй сфері та допомагають в цьому 
іншим.  
Стадія розширення діяльності стартапів – це 
стадія, на якій підприємство стабільно працює на 
ринку та отримує постійний прибуток. Воно готово 
до збільшення обсягів виробництва і збуту, розши-
рення цільового сегменту ринку. На цьому етапі 
пропонується два вектори розвитку стартапів – у 
середовищі українських індустріальних парків, які 
забезпечують доступ до необхідної промислової, 
транспортної, виробничо-складської, адміністратив-
ної та соціальної інфраструктури, підтримуючи та-
ким чином промислове освоєння інноваційної про-
дукції всередині країни. Другий вектор орієнтова-
ний на європейський ринок і передбачає базування 
підприємств у технопарках країн-членів ЄС, зок-
рема, у польських, словацьких, угорських і румун- 
ських технопарках.  
Тобто студенти, які мають хист до підприємни-
цької діяльності і навчаються за бакалаврськими 
програмами в Україні започатковують «власну 
справу» в бізнес-інкубаторі відповідного україн- 
ського вишу, а потім переводячи її до відповідного 
українського наукового або індустріального парку. 
Продовжуючи навчання за магістерськими програ-
мами в європейській країні, вони спочатку адапту-
ють свій малий бізнес у відповідному європей- 
ському технопарку, тим самим вони стають вже ре-
зидентами ЄС. Це надає їм можливість виходу як на 
ринки окремих країн-членів ЄС, так і на загальноєв-
ропейський ринок, не пориваючи зв’язків з Украї-
ною та її ринком.  
При формуванні спільного україно-польського 
транскордонного науково-освітнього простору ук-
раїнські заклади вищої освіти де-факто стають май-
данчиками отримання бакалаврської освіти, не 
тільки для вітчизняних, але і для іноземних студен-
тів з пострадянських (Азербайджан, Туркменія), 
азійських (Китай, Індія, Пакистан), африканських 
(Марокко, Нігерія) країн з метою продовження її за 
магістерськими програмами у Польщі та інших кра-
їнах-членах ЄС.   
Така схема має ряд переваг:  
вона надає людині право на вільний розвиток 
відповідно до її індивідуальних здібностей, потреб  
і задатків;  
підвищує доступність якісної освіти для укра- 
їнців згідно з вимогами відкритої конкурентної еко-
номіки. Спадщина радянських часів залишила Укра-
їні чимало характерних рис дореформеної системи 
освіти, які не відповідали умовам ринкової еконо-
міки. І хоча за роки незалежності національна сис-
тема освіти зазнала докорінних перетворень, багато 
недоліків ще залишились. Як результат – близько 
40% підприємств повідомляють про відсутність від- 
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повідних навиків працівників та невдоволені рівнем 
освіти кандидатів на працевлаштування [47];   
забезпечує мобільність студентів, дослідників  
і підприємців, що є важливим фактором впливу на 
розвиток науки – за останні роки більше половини 
виданих патентів у країнах Регіону Європи та Цент-
ральної Азії доводилось на колективи дослідників, 
які працювали більше, ніж в одній країні [48, с. 46-
48];  
міжнародне співробітництво сприятиме усу-
ненню фрагментарності та дублюванню наукових 
досліджень, підвищить значимість та якість науко-
вих досліджень і, зрештою, – привабливість країни 
на міжнародному рівні;  
підприємства, які приймають рішення на ко-
ристь здійснення інвестицій в людський капітал 
шляхом оплати навчання (підвищення кваліфікації) 
своїх робітників в інших країнах, більш економічно 
розвинених, отримають явні вигоди, які стосуються 
навиків і знань, що здобуватимуть особи в зарубіж-
них країнах, а потім застосовуватимуть на підпри-
ємствах власної країни, що забезпечить підвищення 
продуктивності праці та з огляду на різницю у тех-
нологічному розвитку дозволить підтримувати її 
впродовж тривалого періоду.    
Слід зазначити, що існування таких інновацій-
них середовищ як бізнес-інкубатори, наукові парки, 
технологічні парки та індустріальні парки вказує на 
недосконалість інституційного та регуляторного 
середовищ багатьох країн, яку складно подолати в 
загальнонаціональних масштабах. Проте, створення 
цих інноваційних середовищ, хоча б точково, дозво-
ляє сформувати унікальні умови, необхідні для про-
дукування нових знань та інновацій, залучати інвес-
торів, створювати нові робочі місця, що, зрештою, 
позитивно впливає не лише на розвиток окремого 
регіону, але й позначається на економічному роз- 
витку країни в цілому.  
Остання стадія – «виходу» стартапів – має ос-
новним завданням визначення стратегії розвитку 
стартапу. Тут можливі два варіанти: 1) засновник 
стартапу починає випуск акцій, отримуючи від 
цього дохід; 2) засновник вирішує продати стартап 
як готовий бізнес, тоді основна робота зосереджу-
ється на пошуку інвестора, якому підприємець пого-
диться продати контрольний пакет акцій за прий- 
нятною ціною, залишивши невеличку частку собі. 
Стартап, який доходить до цієї стадії, є успішним  
бізнесом, займає вагому частку ринку, її продукція 
(роботи, послуги) користується високим попитом, 
команда складається з висококомпетентних профе-
сіоналів.  
Фактично для запровадження системи «Інно-
ваційного ліфта» від школи до Європи» в Україні 
вже створені необхідні передумови та підґрунтя.  
                                                        
1 Тут під «молодим підприємцем» маються на увазі підприємці, які тільки збираються почати власну справу або 
вже почали свою діяльність протягом останніх трьох років, тобто вікового обмеження програма не має, так само немає 
тематичних обмежень – вітаються будь-які галузі та сектори.  
Так, цього року в Україні відкрито перші кон-
тактні пункти (точки) Європейської програми об-
міну досвідом для підприємців (Erasmus for Young 
Entrepreneurs, EYE). Ця програма ініційована Євро-
пейським Союзом для надання можливості молодим 
підприємцям1 отримати навички для започатку-
вання власного бізнесу та/або управління нещодав-
но розпочатим бізнесом шляхом використання до- 
свіду та знань досвідчених підприємців з інших єв-
ропейських країн (рис. 4). По суті, EYE є інструмен-
том побудови партнерських зв’язків між підприєм-
цями з різних європейських країн на взаємовигідних 
умовах. Тривалість програми розрахована на період 
від 1 до 6 місяців з можливістю розділити перебу-
вання за кордоном у приймаючої сторони на фази 
мінімум один тиждень протягом 12 місяців.  
EYE фінансується Європейською Комісією: фі-
нансова підтримка надається молодим підприємцям 
для покриття витрат на проїзд та перебування в 
приймаючій країні на основі щомісячної суми відпо-
відно до Фінансової угоди з контактною точкою.   
Для кожної приймаючої країни встановлені 
свої максимальні щомісячні суми відшкодування 
витрат з урахуванням поїздок. Найбільші суми пе-
редбачені в Данії (1100 євро/місяць), Ірландії і Ве-
ликобританії (по 1000 євро/місяць), Швеції (950 
євро/місяць), а найменші – в Албанії та Молдові 
(530 євро/місяць), Болгарії, Македонії, Литві, Руму-
нії, Сербії та Чорногорії (по 560 євро/місяць) [49,  
с. 9-10].  
Реалізацію програми передбачається здійсню-
вати за допомогою місцевих контактних пунктів як 
посередницьких організацій, компетентних у питан-
нях підтримки підприємців (це можуть бути торгові 
палати, стартап-центри, інкубатори). Такі організа-
ції обираються Європейською Комісією для супро-
водження молодих підприємців упродовж усього 
періоду обміну досвідом: вони мають допомагати із 
заявкою на участь, встановлювати успішні відно-
сини з відповідними досвідченими підприємцями, а 
також консультувати з будь-яких інших питань.  
Підприємцю, який бажає взяти участь в програмі, 
необхідно обрати місцевий контактний пункт, який 
розташований у зручному для нього регіоні або в 
країні його проживання, або ж, за відсутності та-
кого, – в іншій європейській країні за вибором. В Ук-
раїні першими контактними пунктами обрані Тор-
гово-промислову палату України, Чернігівську регі-
ональну торгово-промислову палату, Агенцію регіо-
нального розвитку Запорізької області.  
EYE передбачає проходження п’ятьох етапів. 
На рис. 5 наведено послідовність реалізації про-
грами для молодих підприємців, у тому числі з Ук-
раїни. Для приймаючої сторони процедура участі  
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Рис. 4. Можливі учасники EYE, умови та мотиваційна складова участі в програмі 
Побудовано за: [49]. 
в EYE схожа. Детальна інформація щодо участі в 
програмі представлена на центральному сайті про-
грами (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu). 
Варто лише підкреслити, що EYE не підтримує 
стажувань та робочих місць, а спрямована на побу-
дову партнерських зв’язків між європейськими під-
приємцями на рівних взаємовигідних умовах.  
Ще однією європейською програмою зі ство-
рення сприятливих умов розвитку малого і серед-
нього бізнесу є СOSME (Competitiveness for Enter-
prises and SME; Конкурентоспроможність підпри-
ємств малого і середнього бізнесу). Бюджет про-
грами складає 2,3 млрд євро на період 2014-2020 рр. 
Україна є членом програми СOSME з лютого 2017 р. 
Приєднання до цієї програми відкриває Україні до-
ступ до бюджету СOSME у розмірі близько 900 млн 
євро.  
Генеральний директорат СOSME регулярно 
оголошує тендери та гранти на фінансування проек-
тів з підтримки інноваційної та експортної діяльно-
сті підприємств малого і середнього бізнесу (рис. 6). 
Членство у програмі СOSME надає Україні можли-
вість:  
(1) доступу до підпрограм, класифікованих за 
трьома напрямами:  
– полегшення виходу МСП на зовнішні ринки
шляхом надання консультацій щодо експортно-ім-
портної діяльності МСП на ринках ЄС;  
– покращення умов для конкурентоспроможно-
сті, у тому числі визначення та усунення зайвих ре-
гуляторних бар’єрів;  
– формування культури ведення бізнесу – за-
провадження освітніх програм, проведення тренін-
гів, семінарів, стажувань, програм з обміну тощо;  
(2) отримати повний доступ до Європейської 
мережі підприємств (Enterprise Europe Network, 
EEN) та знайти партнерів у ЄС та інших країнах-
учасницях EEN [50].  
Для інформації: незважаючи на назву, EEN є 
глобальною мережею, віртуальним торговельним 
майданчиком, що охоплює 65 країн Європи, Азії та 
Америки. В її межах працює понад 600 бізнес-асоці- 
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Етап 1
Етап 2
Пошук 
приймаючої 
сторони
Реєстрація на сайті програми: 
bit.ly/EYE_Register 
Подача документів (резюме, бізнес-плану та мотиваційного листа)
Вибір контактної точки - організації-посередника, яка перевірить 
документи на відповідність умовам
Пошук досвідченого підприємця за кордоном (із бази даних) 
самостійно або за допомогою організації-посередника
Проведення переговорів з приймаючою стороною про дати та строки 
подорожей
Визначення цілей, завдань, плану, очікувань, обсягів фінансування та 
інших складових програми
Перебування молодого підприємця за кордоном 
Звітування організації-посереднику щодо стану виконання 
погодженого плану
Погодження усіх складових програми між сторонами
Прийняття рішення Європейською Комісією щодо здійснення обміну
Підписання договору з організацією-посередником, в якому 
описуються узгоджені складові програми
Реєстрація
Етап 3
Етап 5
Етап 4
Проведення 
переговорів, 
складання плану
Погодження 
плану, підписання 
договорів
Реалізація
 
 
Рис. 5. Послідовність реалізації EYE для молодих підприємців 
Побудовано за: [49]. 
 
ацій та понад 25 млн компаній-учасниць. Вона 
об’єднує понад 16 тис. технологічних розробок та 
бізнес-пропозицій. Протягом року EEN проводить 
близько 100 великих заходів для бізнесу, на яких ком-
панії-учасниці шукають партнерів (b2b зустрічі).  
За допомогою EEN українські підприємці ма-
ють можливість:  
1) шукати потенційних партнерів по бізнесу та 
покупців продукції у ЄС та інших країнах-учасни-
цях EEN; 
2) розміщувати комерційні замовлення, поши-
рювати/відстежувати комерційні пропозиції;  
3) шукати та залучати новітні інноваційні тех-
нології з-за кордону; 
4) просувати свої інноваційні технології на ри-
нки ЄС;  
5) шукати інвесторів і партнерів у ЄС та інших 
країнах-учасницях EEN, у тому числі для створення 
спільних підприємств. Для подачі бізнес чи техно-
логічних заявок українські підприємці можуть звер-
нутись за допомогою до членів Консорціуму EEN-
Ukraine [51], які надають консультаційні послуги, 
підтримують у пошуку бізнес-партнерів та інвесто-
рів для технологій, роз’яснюють правила тендерів  
і грантів, сприяють налагодженню бізнес-контактів 
у мережі EEN. Послуги членів Консорціуму є без- 
коштовними. Членами Консорціуму EEN-Ukraine є: 
                                                        
1 Європейський дослідницький простір (European Research Area, ERA) – широке коло взаємозв’язків і комунікацій 
вздовж інноваційного ланцюга створення доданої вартості, які поширюються за географічні кордони Європи. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни; Міністерство закордонних справ України; 
Відділ трансферу технологій Інституту фізики НАН 
України; Торгово-промислова палата України; ТОВ 
«Нова інтернаціональна корпорація»; Громадська 
організація «Споживач»; Київський національний 
університет ім. Т.Г. Шевченка.  
Програми Erasmus for Young Entrepreneurs і 
СOSME є основними європейськими програмами на 
Європейському дослідницькому просторі1, ініційо-
ваними для підтримки малих і середніх підприємств 
з метою розширення кооперації та співробітництва 
між країнами (не лише європейськими) на останніх 
ланках інноваційного ланцюга створення доданої 
вартості. На перших ланках в ЄС запроваджені інші 
програми:  
COST (European Cooperation in the field of 
Scientific and Technical research) – найстаріша між-
урядова європейська мережа для підтримки співро-
бітництва в наукових і технічних дослідженнях. Ук-
раїна не членом цієї мережі, але може брати участь 
в її акціях;  
HORIZON-2020 – найбільш потужний інстру-
мент фінансування інноваційного розвитку в ЄС з 
бюджетом понад 80 млрд євро на період 2014- 
2020 рр.;  
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Рис. 6. Програма «Competitiveness for Enterprises and SME» (COSME) ЄС  
з підтримки малого та середнього бізнесу 
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EUREKA (European Research Coordination 
Agency) – європейська програма, яка спрямована на 
розробку технологій, продуктів і послуг високої 
якості, на ринкове просування науково-технічних 
розробок; залучення науково-дослідних установ  
і промислових підприємств до виконання спільних 
розробок тощо. Україна є членом програми з 
2007 р., але повною мірою не використовує її мож-
ливості: за останні роки було затверджено лише 
один проект з України.  
Мережа регіональних наукових центрів 
НАН і МОН України як основа формування ре- 
гіональних і транскордонних інноваційних сис-
тем, високотехнологічних кластерів, міждержав-
них і транскордонних науково-освітніх та іннова-
ційних просторів.  
У сучасних умовах лінійна модель інновацій, 
яка припускає односпрямований зв'язок між науко-
вими дослідженнями та інноваціями з послідовною 
зміною етапів (фундаментальні дослідження → при-
кладні дослідження → дослідно-конструкторські 
роботи → комерціалізація результатів наукових до-
сліджень і розробок) та учасників, що в них задіяні, 
відійшла на другий план.  
Її місце зайняли концепція національних та ре-
гіональних інноваційних систем (рис. 7), які розгля-
дають інновації як інтерактивний процес (від англ. 
interaction – «взаємодія»), результат спільних зусиль 
підприємств і організацій з різними функціями  
і можливостями (науково-дослідних інститутів, за-
кладів вищої освіти, великих підприємств, малих  
і середніх фірм, урядових установ, суб’єктів іннова-
ційної інфраструктури, фінансових організацій), 
об’єднаних у складну систему взаємозв’язків і кому-
нікацій, які постійно обмінюються знаннями, розпо-
діляють і використовують їх для продукування но-
вих або суттєвого удосконалення існуючих продук-
тів (товарів і послуг), матеріалів, процесів, приладів 
або методів.  
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 Рис. 7. Схематична модель національної/регіональної1 інноваційної системи  
(розроблено В.І. Ляшенком та І.Ю. Підоричевою) 
                                                        
1 Фундаментальні засади формування регіональних інноваційних систем багато в чому запозичені з концепції 
національних інноваційних систем – вони вибудовуються за тими ж принципами, що і національні, мають у своєму 
складі аналогічні підсистеми та схожий характер взаємозв’язків між ними. 
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Ефективність інноваційної системи значною 
мірою визначається наявністю комунікацій між  
різними учасниками, а також тим, яким чином вони 
взаємодіють один з одним як складові єдиної сис-
теми створення, використання та поширення нових 
знань та інновацій. Нездатність до взаємодії, на-
впаки, гальмує процес інновацій, знижує продук- 
тивність системи в цілому. Саме тому недостат-
ньо просто розвивати окремі елементи інноваційної 
системи, необхідно вдосконалювати механізми вза-
ємозв’язків між ними. Це актуалізує питання ін-
ституціоналізації інноваційних систем, у тому чи-
слі на регіональному рівні як особливо придатного 
для здійснення інновацій, шляхом створення та роз-
витку елементів інноваційної інфраструктури, а 
також кластерних і мережевих форм взаємо-
зв’язку, що сприятиме модернізації економіки регіо-
нів.  
Інституціональне оточення, поряд з іншими  
факторами, впливає на інновації. Воно здатне як під-
тримувати інноваційні процеси, так і чинити їм опір. 
Прикладом цього є правове регулювання, захище-
ність прав інтелектуальної власності, рівень коруп-
ції, розвиненість інноваційної інфраструктури. Для 
того, щоб інноваційна система працювала ефек- 
тивно, необхідно удосконалювати або виключати 
інститути, які перешкоджають інноваціям, і створю-
вати такі, які підтримують інновації.  
В Україні, згідно з економічним районуванням, 
всі регіони охоплені територіальною організацією  
і системою державного управління, проте наукове 
та інноваційне забезпечення їх функціонування чіт-
ко не простежується, що гальмує регіональний інно-
ваційний розвиток. У таких умовах функцію між- 
відомчої координації зв’язків між підсистемами ре-
гіональних інноваційних систем могли б взяти на 
себе регіональні наукові центри НАН і МОН України 
(далі – наукові центри) [52]. Тим більше, що Зако-
ном України «Про наукову та науково-технічну дія-
льність» (стаття 25) [53] вони наділені відповідними 
повноваженнями.  
Для розбудови регіональних інноваційних 
систем в умовах децентралізації управління на 
базі існуючих економічних районів України та 
ареалів дії наукових центрів (рис. 8), а також гро-
мадської організації Академії економічних наук 
України пропонується зробити такі кроки:  
сформувати спеціальні стимулюючі режими 
(податкового, кредитного, митного, валютного ку-
рсу) для реалізації інвестиційних та інноваційних 
проектів на території областей відповідних еконо- 
мічних районів;  
сформувати мережу Корпорацій випереджа- 
ючого розвитку. На прикладі Придніпровського 
економічного району, це можуть бути Корпорація 
випереджаючого розвитку Придніпровського еко-
номічного району, Корпорація випереджаючого  
розвитку Дніпропетровської області, Корпорація 
випереджаючого розвитку Запорізької області, Кор- 
порація випереджаючого розвитку Кіровоградської 
області, корпорації розвитку міст, корпорації роз- 
витку сільських районів та ОТГ;  
створити при Корпораціях випереджаючого  
розвитку мережу Фондів регіонального розвитку:  
фонди розвитку виробництва – для фінансу-
вання проектів в індустріальних парках, регіональ-
них і місцевих кластерів та регіональних «точок  
зростання», формування фінансової інфраструк-
тури; 
фонди науково-технічного розвитку та інно-
вацій – для фінансування проектів в бізнес-інкуба-
торах, наукових і технологічних парках, науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських робіт 
(НДДКР) пріоритетних середньострокових науково-
технічних напрямів регіонів, міст, районів, громад;  
фонди соціального розвитку – для фінансу-
вання проектів розвитку освіти (середньої, вищої, 
спеціальної), охорони здоров’я, рекреації, туризму, 
житлово-комунального господарства;  
обґрунтувати корегування обласних та необ-
хідність розробки Концепції загальної для еконо-
мічних районів Стратегій сталого (збалансованого) 
розвитку, які будуть використовувати можливості 
неформальної складової економіки регіонів як неви-
черпний резерв її модернізації;  
трансформувати регіональні наукові центри 
НАН та МОН України в ядра регіональних іннова-
ційних систем на кшталт «Інноваційного офшору 
"Дніпро"».  
В Україні з кінця 60-х років ХХ ст. по дійсний 
час діють шість наукових центрів, кожний з яких 
охоплює декілька областей (рис. 9). Ареали їх дії за-
галом співпадають з межами економічних районів, 
які сформувались, виходячи з особливостей розмі-
щення продуктивних сил, територіального поділу 
праці та адміністративно-територіального устрою.  
Однак, шість територіальних одиниць Укра-
їни – Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігів-
ська, Київська області та м. Київ – не увійшли до 
ареалу жодного наукового центру. Західний науко-
вий центр, до якого увійшли 8 областей, штучно 
з’єднав Карпатський та Північно-Західний еконо- 
мічні райони та розірвав Подільський економічний 
район, дві області якого – Хмельницька і Тернопіль-
ська –  увійшла до складу Західного наукового цен-
тру, а третя – Вінницька – так і залишилась поза ме-
жами будь-якого наукового центру, попри наявний 
науковий і освітній потенціал. Для того, щоб на- 
укові центри могли ефективно виконувати повнова-
ження, якими наділив їх закон, та відігравати про-
відну координаційну роль у науково-технічному та 
інноваційному розвитку країни доцільно у Вінниць-
кій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черка-
ській, Чернігівській областях створити два регіона-
льних наукових центри, використовуючи їх потуж-
ну наукову та освітню базу. Житомирську, Київ-
ську, Черкаську, Чернігівську області і м. Київ про-
понується об’єднати під егідою Поліського науко- 
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 Рис. 8. Концептуальна модель регіональної інноваційної системи, до якої має прагнути Україна  
(розроблено В.І. Ляшенком та І.Ю. Підоричевою) 
 
вого центру НАН України та МОН України; Вінни-
цьку та Хмельницьку області – під егідою Поділь- 
ського наукового центру НАН України та МОН Ук-
раїни [55] (рис. 10). 
Основу наукових центрів можуть скласти на-
укові інститути галузевих академій, зокрема Націо-
нальної академії аграрних наук (НААН) України, 
вищі навчальні заклади МОН України, наукові та 
освітні установи, підпорядковані іншим міністер- 
ствам і відомствам України.  
До складу Поліського наукового центру НАН 
України та МОН України могли б увійти:  
у Житомирській області – Інститут сільського 
господарства Полісся НААН України; Житомир- 
ський державний технологічний університет МОН 
України, Житомирський державний університет 
імені І. Франка МОН України, Житомирський на- 
ціональний агроекологічний університет;   
у Київській області – Національний науковий 
центр «Інститут землеробства НААН України», На-
ціональний науковий центр «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства», Інститут 
картоплярства НААН України, Інститут садівни- 
цтва НААН України, Миронівський інститут пше-
ниці імені В. М. Ремесла НААН України, Інститут 
розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця 
НААН України; Білоцерківський національний аг-
рарний університет, Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Г. Сково-
роди МОН України;  
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Рис. 9. Ареали дії наукових центрів НАН і МОН України 
Джерело: [54].  
Рис. 10. Наукові центри України 
1 – Західний НЦ НАН України та МОН України; 2а (пропонується) – Поліський НЦ НАН України та 
МОН України; 2б (пропонується) – Подільський НЦ НАН України та МОН України; 3 – Північно-Східний 
НЦ НАН України та МОН України; 4 – Південний НЦ НАН України та МОН України;  5 – Придніпровський 
НЦ НАН України та МОН України; 6 – Донецький НЦ НАН України та МОН України; 7 – Кримський НЦ 
НАН України та МОН України 
Побудовано авторами. 
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у Черкаській області – Інститут помології імені 
Л. П. Симиренка НААН; Уманський національний 
університет садівництва, Черкаський національний 
університет імені Б. Хмельницького МОН України, 
Черкаський державний технологічний університет 
МОН України;  
у Чернігівській області – Інститут сільськогос-
подарської мікробіології та агропромислового ви- 
робництва НААН України; Чернігівський націона-
льний технологічний університет МОН України, Ні-
жинський державний університет імені М. Гоголя 
МОН України, Ніжинський агротехнічний інститут 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України.  
Основу Подільського НЦ НАН України і МОН 
України можуть скласти:  
у Вінницькій області – Інститут кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН України; Він-
ницький національний аграрний університет, Вінни-
цький національний технічний університет МОН 
України, Донецький національний університет імені 
В. Стуса МОН України (переміщений з тимчасово 
окупованої території вищий навчальний заклад);   
у Хмельницькій області – Хмельницький на- 
ціональний університет МОН України, Кам'янець-
Подільський національний університет імені І. Огі-
єнка МОН України, Подільський державний аг- 
рарно-технічний університет.  
Наукова складова Подільської та Поліської ре-
гіональних інноваційних систем може бути підси-
лена шляхом утворення філій інститутів НАН Укра-
їни при вищих навчальних закладах цих областей, а 
також кафедр (факультетів) цільової підготовки  
кадрів, спільних лабораторій й науково-методичних 
центрів. Право наукових установ створювати спі-
льно з університетами, академіями та інститутами 
спільні науково-освітні структури закріплено у 
статті 7 Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» [54]. Втілення цієї пропозиції 
відкриває можливості для формування міждер- 
жавних і транскордонних науково-освітніх та інно-
ваційних просторів, на базі яких у майбутньому мо-
жуть розбудовуватися міждержавні та транс- 
кордонні інноваційні системи та кластери як засіб 
кооперації та співробітництва України з країнами-
членами ЄС в умовах Угоди про асоціацію України з 
ЄС з урахуванням тенденцій розвитку кооперенції 
(кооперації+конкуренції) між країнами.   
У процесі формування міждержавних і транс-
кордонних науково-освітніх та інноваційних про- 
сторів можуть бути вирішені такі завдання: 
розвитку міждержавної та міжрегіональної ко-
операції в інноваційній та науково-освітній сферах, 
зокрема, розвиток інститутів інноваційного та на- 
уково-освітнього співробітництва для отримання 
найбільшого ефекту від збігу національних та регіо-
нальних економічних інтересів, створення необхід-
них умов для розвитку ринків інноваційних товарів 
і надання науково-освітніх послуг;  
мобілізації і розвитку науково-технологічного 
потенціалу, визначення зон взаємних інтересів, ви-
ділення в них пріоритетних технологічних областей 
для спільних науково-освітніх та інноваційних про-
ектів, створення умов для їх реалізації в інтересах 
держав та регіонів; 
розвитку системи кадрового забезпечення між-
державного та міжрегіонального науково-освіт-
нього та інноваційного співробітництва, розвитку 
людського капіталу та підготовки кадрів сучасних 
керівників та активних учасників інноваційних та 
науково-освітніх програм і проектів; стимулювання 
підприємницької активності і формування сучасної 
культури учасників інноваційного та науково-освіт-
нього процесу; 
спільного ефективного використання і розвит-
ку науково-освітньої та інноваційної інфраструк-
тури, впровадження нових форм взаємодії держави, 
суб'єктів науково-технічної, освітньої та інновацій-
ної діяльності та підприємницького сектору, роз- 
витку інвестиційних інструментів, що спираються 
на механізми державно-приватного партнерства при 
комерціалізації результатів інноваційної діяльності, 
використання потенціалу інституцій розвитку;  
розвитку системи міждержавного регулювання 
інноваційної діяльності, усунення можливих право-
вих і адміністративних бар'єрів, створення умов для 
поступової гармонізації та розвитку національних 
систем інституційного та нормативно-правового ре-
гулювання науково-освітньої та інноваційної діяль-
ності, стандартизації та сертифікації продукції (по- 
слуг) у сфері розробки і виробництва високотехно-
логічної наукомісткої продукції (послуг), техніч-
ного регулювання та саморегулювання.  
Серед пріоритетних напрямів україно-поль- 
ського економічного співробітництва в межах 
Угоди про асоціацію з ЄС можна виділити: 
завершення введення повномасштабного ре-
жиму вільної торгівлі; 
розробку узгоджених рішень використання 
енергетичних ресурсів та транспортних послуг, роз-
виток спільних ринків, зокрема, сільськогосподар-
ської продукції; 
розвиток взаємодії в галузі транспорту, в тому 
числі формування мережі міжнародних транспорт-
них коридорів; 
поглиблення співпраці в галузі енергетики,  
особливо альтернативної; 
багатостороннє співробітництво в галузі транс-
портування і транзиту вуглеводнів; 
кластеризацію та розвиток виробничих коопе-
раційних зв'язків між підприємствами і техноло- 
гічно взаємопов'язаними виробництвами, розробку 
міждержавних програм технічного переозброєння, 
сприяння інноваційним технологіям, взаємодія на 
передових напрямах науково-технічного співробіт-
ництва; 
розвиток військово-економічного співробітни-
цтва; 
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розробку та реалізацію великих спільних інвес-
тиційних проектів, в першу чергу в галузі транс- 
порту, енергетики та телекомунікацій; 
створення ефективних механізмів платіжно- 
розрахункових відносин; 
створення спільних цифрових та технологічних 
платформ, взаємодоповнюючих ланцюгів доданої 
вартості, спільних підприємств та інших форм еко-
номічного співробітництва; 
спільну інтеграцію в світову економіку та інші.  
Міждержавними пріоритетами в процесі  
формування, зокрема україно-польських науково-
освітніх просторів та інноваційного розвитку, мо-
жуть бути визначені: 
інституційне (нормативно-правове) забезпе-
чення реалізації міждержавної та міжрегіональної 
науково-освітньої та інноваційної діяльності; 
підвищення інноваційної активності підпри-
ємств реального сектору економіки;  
економічні та фінансові механізми та режими 
активізації та стимулювання інноваційної та підпри-
ємницької діяльності; 
облік і ефективне використання інтелектуаль-
ної власності, розвиток її спільного ринку; 
інституційні перетворення інноваційної сфери, 
зокрема створення умов для реалізації концепції 
««Інноваційного ліфта від школи до Європи»; 
підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 
менеджерів в інноваційній та підприємницькій сфе-
рах; 
транскордонне співробітництво: кластеризація, 
НДДКР, інноваційні програми і проекти; 
заходи в сфері експорту та митної справи.  
На період до 2025 р. в сфері формування спіль-
них україно-польських науково-освітніх просторів 
як пріоритетні можуть бути визначені: 
освоєння сучасних інформаційних технологій  
і розвиток інформаційної інфраструктури на основі 
систем супутникового і оптоволоконного зв'язку; 
розвиток нанотехнологій і створення наномате-
ріалів з наперед заданими властивостями; 
розвиток біотехнологій, генної інженерії, які 
забезпечують ефективність охорони здоров'я, АПК, 
фармакологічної, харчової та інших видів промис-
ловості; 
розвиток сонячної, вітрової, водневої енерге-
тики, а також інших поновлюваних джерел енергії; 
розвиток комплексу технологій ядерного цик-
лу; 
розвиток лазерних технологій; 
застосування технологій регенерації та зварю-
вання біологічних тканин; 
комплексний розвиток ракетно-космічної про-
мисловості; 
розвиток цивільної авіації; 
розвиток сучасних транспортних технологій з 
метою підвищення швидкості та надійності комбі-
нованих перевезень; 
впровадження сучасних технологій по забезпе-
ченню житлового будівництва і модернізації ЖКГ; 
модернізація невиробничої сфери та сфери про-
гресивних та креативних послуг на основі сучасного 
обладнання; 
підвищення якості навколишнього середовища 
на основі сучасних «чистих», «зелених» та рецирку-
лярних технологій; 
технології моніторингу навколишнього середо-
вища, запобігання природним і техногенним ката- 
строфам, ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій. 
Виходячи з інтересів міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва України та 
Польщі, формуються такі пріоритети інновацій-
ного розвитку у: 
сфері паливно-енергетичного комплексу; 
формуванні нових транспортних магістралей, 
європейських транспортних коридорів, розробці та 
реалізації комплексу зі створення системи техноло-
гічного, митного, інформаційно-логістичного та 
сервісного забезпечення перевезень вантажів на ді-
лянках міжнародних транспортних коридорів; 
формуванні ринку екологічно чистих продуктів 
харчування на базі сільськогосподарських під- 
приємств з виробництва та переробки продукції за 
інноваційними технологіями «замкнутого» циклу, 
за єдиними міжнародними стандартами безпечного 
харчування, спираючись при цьому на ідеологію 
дбайливого і усвідомленого ставлення до здоров'я 
людини і збереженню біосфери Землі; 
створенні в сфері ресурсо- та енергозбереження 
таких правових умов, за яких максимально можливе 
заміщення природної сировини; 
формуванні повноцінного ринку нанопродук-
ції; 
сфері цифровізації, інформатизації і забезпе-
чення доступності сучасних інформаційно-комуні-
каційних послуг для населення; 
поглибленні і розширенні співробітництва в  
космосі; 
формуванні сучасних механізмів фінансування 
міждержавних пілотних програм і окремих адрес-
них інноваційних проектів; 
розвитку регіональної інноваційної політики з 
питань конкурентоспроможності національного біз-
несу на сучасному світовому ринку; 
формуванні міждержавної системи підготовки 
та перепідготовки кадрів. 
Може бути запропонований наступний перелік 
спільних міждержавних та міжрегіональних тех-
нологічних платформ інноваційної та науково- 
освітньої співпраці у: 
галузі нанотехнологій; 
сфері енергобезпеки; 
сфері інформаційних технологій; 
галузі космічних технологій; 
галузі технічного регулювання інноваційної 
продукції; 
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галузі транспорту; 
сфері продовольчої безпеки;  
сфері екологічної безпеки; 
енергетичній сфері; 
соціальній сфері – інноваційна підпрограма 
«Інклюзивний розвиток територіальних громад 
(гмін, селищ)». 
Загалом реалізація сформульованих вище ці-
лей і завдань україно-польського міжрегіонального 
та транскордонного співробітництва сприяти-
ме: 
забезпеченню економічної, продовольчої, енер-
гетичної та екологічної безпеки, стабільного і зба- 
лансованого економічного розвитку країн та їх регі-
онів; 
виробництву наукомістких, конкурентоспро-
можних товарів і послуг за рахунок підвищення  
якісного рівня інноваційності та екологічності,  
зменшення енерго-, матеріало- і фондомісткості ви-
робництва; 
раціональному і ефективному використанню 
природних, сировинних і інвестиційних ресурсів за 
рахунок застосування інноваційних, науково-освіт-
ніх та креативних технологій; 
підвищенню глобальної конкурентоспромож-
ності національних та регіональних  економік через 
зміцнення позицій країн та регіонів в новій глобаль-
ній архітектурі світової господарської системи, з 
якими світова спільнота буде співпрацювати на 
справедливих паритетних умовах; 
вирішенню завдань щодо забезпечення добро-
буту населення і підвищення якості життя, набли- 
зивши їх до соціальних стандартів розвинених 
країн; 
виконанню міжнародних соціальних стандартів 
на рівні не нижче 75% рівня індустріально розвине-
них країн світу. 
На підставі проведеного нами дослідження мо-
жуть бути в першому наближенні сформульовані 
основні етапи формування транскордонного висо-
котехнологічного кластера (рис. 11).  
 
 
 
Рис. 11. Схема формування транскордонного кластера 
(розроблено В .І. Ляшенком та І. Ю. Підоричевою) 
 
На прикладі розвитку нано- і біотехнологій 
процес формування транскордонного високотехно-
логічного кластера може включати такі кроки. 
1. Створення Філії головного по проблемі ін-
ституту НАН України при відповідній кафедрі укра-
їнського університету-партнера. 
2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним 
університетом-партнером. 
3. Забезпечення структурних підрозділів, що 
займаються дослідженнями у сфері розвитку висо-
ких технологій (зокрема, нано- та біотехнологій) 
взаємодоповнюючим обладнанням. 
4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові 
обміни. 
5. Забезпечення фінансування шляхом залу-
чення коштів європейських, національних та регіо- 
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нальних програм, місцевих бізнес-структур або че-
рез систему різноманітних фондів. 
6. Підготовка пропозицій до вироблення націо-
нальних та регіональних стратегії «smart-спеціаліза-
ції» та диверсифікації традиційних галузей спеціалі-
зації регіонів і міст країн-партнерів. 
7. Введення на фізичних та біологічних спеціа-
льностях університетів партнерів спецкурсів «Ос-
нови економіки та підприємницької діяльності», 
«Економіка нанотехнологій», «Економіка біотехно-
логій». 
8. Забезпечення бізнес-інкубування малих під-
приємств і тиражування нано- і біорозробок на базі 
місцевих інкубаторів, наукових, технологічних та 
індустріальних парків. 
Нано- і біотехнології є проривними технологі-
ями, які у наступні роки будуть знаходитись в центрі 
наукових досліджень і розробок, діяльності бізнес-
структур і політики урядів, що обумовлює нагаль-
ність та перспективність розробок і пропозицій ав-
торів.  
Експеримент з формування україно-поль- 
ського науково-освітнього та інноваційного про-
сторів у вигляді «пілотного» проекту транскор-
донного високотехнологічного кластеру з вико-
ристанням технології «інноваційного ліфта» міг 
би провести один з функціонуючих наукових  
центрів, наприклад, Придніпровський науковий 
центр НАН України і МОН України.  
Науково-методичний супровід міг би здійсню-
вати Інститут економіки промисловості НАН Укра-
їни та його Дніпровське відділення. Інститут має 
угоди про співпрацю з Дніпровським національним 
університетом ім. О. Гончара, Національним гірни-
чим університетом, Дніпропетровським державним 
хіміко-технологічним університетом, Університе-
том ім. А. Нобеля, а також низкою іноземних парт-
нерів, зокрема з польського боку, які могли б стати 
базовими для проекту.  
Висновки. Підводячи підсумок вищевикладе-
ному, зазначимо, що започаткування системи «Інно-
ваційного ліфта»: від школи до Європи» та закріп-
лення його в Законі України про стартапи дозволить 
впровадити в практику новий інструмент цільового 
«вирощування» стартапів, який враховує сучасну 
методологію та практичний досвід створення стар-
тапів у світі, тенденції освітньої та трудової міграції 
в Україні, передбачає розвиток широкої кооперації 
та співробітництва українських закладів вищої 
освіти, наукових установ, малих і середніх підпри- 
ємців із зарубіжними колегами.  
Система «Інноваційного ліфта»: від школи до 
Європи» не має на меті сприяти еміграції високо- 
кваліфікованих українських фахівців і студентів до 
ЄС (як це може здаватися на перший погляд),  
навпаки, її ідея полягає в тому, щоб забезпечити мо-
лоді можливість отримувати якісну освіту, нові 
знання, навички і практичний досвід ведення біз-
несу на європейському ринку (збільшити присут- 
ність на яких так прагнуть українські виробники), не 
пориваючи зв’язків з Україною та її ринком, а, отже, 
застосовуючи їх на благо рідкої країни.  
Звісно, ризик неповернення українських грома-
дян існує, але він існує у будь-якому випадку. Проте, 
навіть, якщо гіпотетично уявити, що усі молоді під-
приємці залишаться за кордоном, то це буде не бі-
льше 5-7% населення (а, ураховуючи, нерозвине-
ність підприємницького менталітету, і того менше). 
Щоб цього не допустити необхідно не закривати  
кордони, а створювати в країні сприятливий іннова-
ційний і бізнес-клімат, аби висококваліфіковані фа-
хівці поверталися з покращеними знаннями, сві-
жими ідеями розвитку бізнесу, налагодженими  
партнерськими зв’язками з європейськими коле-
гами. Це лише збагатить Україну у довгостроковій 
перспективі. Поки що ж, як показав аналіз тенденцій 
освітньої і трудової міграції, підстав для паніки не-
має. Вони дійсно з’являться, якщо не будуть роби-
тися зважені та послідовні кроки убік розвитку міц-
ного індустріального комплексу України. У цьому 
плані концепція «інноваційного ліфта» є дійсно ва-
жливою, оскільки орієнтована на досягнення таких 
результатів:  
1) забезпечення єдності інноваційного ланцюга
доданої вартості (ідея – прототип – промисловий 
зразок/корисна модель – серійне виробництво – ри-
нок); 
2) покращення якості інституційного оточення
регіональних, міждержавних і транскордонних 
інноваційних систем завдяки розвитку інноваційних 
структур в їх взаємній координації; 
3) підвищення ефективності інноваційних сис-
тем завдяки щільному інституційному оточенню, 
посиленню взаємозв’язків між підсистемами, що 
спеціалізуються на створенні, використанні та по-
ширенні інновацій, покращенню механізмів взає-
мозв’язків між ними;  
4) розбудову міждержавної і транскордонної
науково-освітньої та інноваційної кооперації на вза-
ємовигідних умовах;  
5) підтримання відкритого ринку освітніх по-
слуг, відкритого ринку праці для науковців, парт-
нерського співробітництва українських і зарубіжних 
МСП;  
6) створення нових перспективних видів діяль-
ності і секторів економіки як основи інноваційного 
відновлення економіки України; 
Концепція «Інноваційного ліфта»: від школи до 
Європи» відповідає багатьом сучасним тенденціям  
і глобальним викликам, у тому числі розвитку між-
державної кооперенції (кооперації+конкуренції).  
Наділення регіональних наукових центрів НАН 
України та МОН України додатковими повноважен-
нями щодо координації зв’язків між підсистемами 
регіональних інноваційних систем та удоскона-
лення мережі наукових центрів відкриває можливо-
сті для формування міждержавних і транскордонних 
науково-освітніх та інноваційних просторів, на базі 
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яких у майбутньому можуть розбудовуватися між-
державні і транскордонні інноваційні системи та 
кластери як засіб кооперації та співробітництва Ук-
раїни з країнами-членами ЄС в умовах Угоди про 
асоціацію України з ЄС.  
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Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Кучеров 
А. В., Тесновський П. В. Напрями інтеграції Ук-
раїни до європейських науково-освітніх та інно-
ваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом 
Статтю присвячено дослідженню передумов  
і напрямів інтеграції України до європейських на- 
уково-освітніх та інноваційних просторів в умовах 
Угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням  
тенденції посилення ролі регіонів у стимулюванні 
економічного зростання на інноваційних засадах. 
Визначено необхідність інституціоналізації регіона-
льних інноваційних систем шляхом формування 
щільного інституціонального оточення, сприятли-
вого до інновацій. Запропоновано концептуальну 
модель регіональної інноваційної системи, до якої 
має прагнути Україна. Проаналізовано тенденції 
освітньої та трудової міграції в Україні, визначено її 
позитивні та негативні наслідки для економіки.  
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Розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: 
від школи до Європи», засновану на методології 
«ощадливого стартапу», з його органічними складо-
вими – бізнес-студіями (на рівні шкіл), бізнес-інку-
баторами і науковими парками (на рівні вишів), ук-
раїнськими індустріальними парками та європей- 
ськими технопарками – як нового інструменту «ви-
рощування» стартапів, запуску інноваційних бізне-
сів, створених на базі розробок наукових установ  
і закладів вищої освіти, шляхом забезпечення їх фі-
нансовою, організаційною, інформаційною та ін-
шими формами підтримки впродовж усього іннова-
ційного ланцюжка створення доданої вартості від 
наукової ідеї до етапу серійного виробництва та ви-
ведення інновації на ринок. Концепція «Інновацій-
ного ліфта»: від школи до Європи» заснована на су-
часній методології та враховує практичний досвід 
створення стартапів у світі, тенденції освітньої та 
трудової міграції в Україні, передбачає розвиток 
широкої кооперації та співробітництва українських 
закладів вищої освіти, наукових установ, малих і се-
редніх підприємців із зарубіжними колегами.  
Ідея, покладена в основу концепції «Інновацій-
ного ліфта»: від школи до Європи», полягає у забез-
печенні молодих фахівців можливістю отримувати 
високоякісну освіту, нові знання, навички і прак- 
тичний досвід ведення бізнесу на європейському  
ринку, не пориваючи зв’язків з Україною та її рин-
ком і застосовуючи їх на благо рідкої країни.  
Обґрунтовано, що наділення регіональних на- 
укових центрів НАН України та МОН України до-
датковими повноваженнями щодо координації 
зв’язків між підсистемами регіональних інновацій-
них систем та удосконалення мережі наукових цен-
трів відкриває можливості для формування міждер-
жавних і транскордонних науково-освітніх та інно-
ваційних просторів, на базі яких можуть формува-
тися міждержавні й транскордонні інноваційні сис-
теми та кластери як засіб кооперації та співробітни- 
цтва України з країнами-членами ЄС в умовах 
Угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням  
тенденцій розвитку кооперенції (кооперації+конку-
ренції).   
Ключові слова: європейські науково-освітні та 
інноваційні простори, інноваційна система, кластер, 
регіон, наукові центри, міграція, «Інноваційний 
ліфт»: від школи до Європи», стартап.  
 
Ляшенко В. И., Пидоричева И. Ю., Кучеров 
А. В., Тесновский П. В. Направления интеграции 
Украины в европейские научно-образователь-
ные и инновационные пространства в условиях 
Соглашения об ассоциации с Европейским Сою-
зом 
Статья посвящена исследованию предпосылок 
и направлений интеграции Украины в европейские 
научно-образовательные и инновационные про- 
странства в условиях Соглашения об ассоциации 
Украины с ЕС с учетом тенденции усиления роли 
регионов в стимулировании экономического роста 
на инновационной основе. Определена необходи-
мость институционализации региональных иннова-
ционных систем путем формирования плотного ин-
ституционального окружения, способствующего 
инновациям. Предложена концептуальная модель 
региональной инновационной системы, к которой 
должна стремиться Украина. Проанализированы 
тенденции образовательной и трудовой миграции в 
Украине, выделены ее положительные и отрица-
тельные последствия для экономики.   
Разработана концепция «Инновационного 
лифта» от школы к Европе», основанная на методо- 
логии «бережливого стартапа», с его органическими 
составляющими – бизнес-студиями (на уровне 
школ), бизнес-инкубаторами и научными парками 
(на уровне учреждений высшего образования), укра-
инскими индустриальными парками и европей-
скими технопарками – как нового инструмента «вы-
ращивания» стартапов, запуска инновационных биз-
несов, созданных на базе разработок научных уч- 
реждений и учреждений высшего образования, пу-
тем обеспечения их финансовой, организационной, 
информационной и другими формами поддержки на 
протяжении инновационной цепочки создания до-
бавленной стоимости от научной идеи до этапа се-
рийного производства и вывода инновации на ры-
нок. Концепция «Инновационного лифта»: от 
школы к Европе» основана на современной методо-
логии и учитывает практический опыт создания 
стартапов в мире, тенденции образовательной и тру-
довой миграции в Украине, предусматривает разви-
тие широкой кооперации и сотрудничества украин-
ских учреждений высшего образования, научных 
учреждений, малых и средних предпринимателей с 
зарубежными коллегами.  
Идея, положенная в основу концепции «Инно-
вационного лифта»: от школы к Европе», заключа-
ется в обеспечении молодых специалистов возмож-
ностью получать высококачественное образование, 
новые знания, навыки и практический опыт ведения 
бизнеса на европейском рынке, не порывая связей с 
Украиной и ее рынком и используя их на благо род-
ной страны.  
Обосновано, что наделение региональных 
научных центров НАН Украины и МОН Украины 
дополнительными полномочиями по координации 
связей между подсистемами региональных иннова-
ционных систем и совершенствование сети научных 
центров открывает возможности для формирования 
межгосударственных и трансграничных научно-об-
разовательных и инновационных пространств, на 
базе которых могут формироваться межгосудар-
ственные и трансграничные инновационные си-
стемы и кластеры как средство кооперации и со-
трудничества Украины со странами-членами ЕС в 
условиях Соглашения об ассоциации Украины с ЕС 
с учетом тенденций развития кооперенции (коопе-
рации + конкуренции). 
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Ключевые слова: европейские научно-образо-
вательные и инновационные пространства, иннова-
ционная система, кластер, регион, научные центры, 
миграция, «Инновационный лифт: от школы к Ев-
ропе», стартап.  
Lyashenko V., Pidorycheva I., Kucherov A., 
Tesnovsky P. Directions of Ukraine's integration 
within the European scientific-educational and inno-
vation areas under the Association Agreement with 
the European Union 
The article devoted to the exploration of the pre-
requisites and directions of Ukraine's integration within 
the European scientific-educational and innovation ar-
eas under the Association agreement with the European 
Union in view of the trend of strengthening the role of 
the regions in stimulating innovation-based economic 
growth. The article also identified the need for institu-
tionalization of regional innovation systems by forming 
of a closely institutional milieu that fosters innovation. 
The conceptual model of a regional innovation system, 
to which Ukraine should seek, is proposed. Some as-
pects are considered are tendencies of educational and 
labor migration in Ukraine, its positive and negative 
consequences for the economy are highlighted.  
The concept of «Innovative lift: from school to Eu-
rope» has been developed, which based on the method-
ology of the «lean start-up”, with its components – busi-
ness-studios (at the school level), business incubators 
and scientific parks (at the level of higher education in-
stitutions), Ukrainian industrial parks and European 
technology parks - as a new tool for «cultivation” of 
start-ups, launching of innovative businesses by provid-
ing them with financial, organizational, informational 
and other forms of support throughout the innovative 
value chain from the scientific idea to the stage of mass 
production and bringing innovation to the market. The 
concept of «Innovative lift: from school to Europe» is 
based on modern methodology and takes into account 
the practical experience of creating start-ups in the 
world, the tendencies of educational and labor migration 
in Ukraine, provides for the development of broad co-
operation of Ukrainian higher education institutions, 
scientific institutions, small and medium-sized entrepre-
neurs with foreign colleagues.  
The idea behind the concept of «Innovative lift: 
from school to Europe» is to provide young profession-
als with the opportunity to receive high-quality educa-
tion, new knowledge, skills and practical experience of 
doing business in the European market without breaking 
ties with Ukraine and its market and then using them for 
the benefit of the native country. 
It is proved that empowerment deriving of regional 
scientific centers of the National Academy of Sciences 
of Ukraine and the Ministry of Education and Science 
of Ukraine to coordinate the links between the subsys-
tems of regional innovation systems and the improve-
ment of the network of scientific centers opens up op-
portunities for the formation of inter-state and cross-bor-
der scientific-educational and innovation areas on the 
basis of which may be formed inter-state and cross-bor-
der systems and clusters as a means of cooperation of 
Ukraine with the EU member countries under the EU-
Ukraine Association Agreement, taking into account the 
development trends of coopertition (cooperation + com-
petition).  
Keywords: European scientific-educational and in-
novation areas, innovation system, cluster, region, sci-
entific centers, migration, «Innovative lift: from school 
to Europe», start-up.  
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